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LOS SUBMARINOS 
í NUESTEO SISTEMA 
lADMIN ISTRATI \'0 
-o 
^tm nnpva fase del i ^ ^ i r ^ i r lo nuestra 
!3laiina ha tenklo su prólogo en efl lanza-
mieaito fastuoso del B V b m n r í n o '(Peía.», ta-
>l)rk»do por la tEd'-'jtu-j-í; Bo«.t Gomyímy*, de 
ijioava York, l i a ooaiicn¿a<io la «voicdóa 
frecauiejada por el &r. ^ríifia. y dv eUa se 
•Redara etnítusia^oa el seiior mmifÉteo do Wa-
fin-a, atendiendo á su desarrollo con ce lo y 
aotmdad loafblcct > n a d a usu-a.'.*.-.- va n « « p -
^ra Adminis t ra . ióu púLliea. 
Organizar la Ctocua^ra sobre oi p'o dí-una 
lefensiva loca}, t..:i asyr'i'riLOÍ<'a¡os iami«iiak®, 
i^in vuelos do águila que extitiida su visita 
iBUftft loe conánes adomw pueoa llegar núes-
/"tro renaickniento c-omeíruLa-l, es uu sülteana 
HBoyo acierto diní el posn-enir. Toda la ao-
tividad naval y, por lo tanto, la militar, 
v e oonoentran ahora en la Peníjisula, soore 
sus costas fronterizas, en el mar propio, 
dandie ha de relugiarye el fcisjpínitu aspañol 
el alma de la nacionalidad. 
La esftrategia de ahora, que llamaré «ju-
venil escuela», remedando la «jeunno école» 
d e l 'amiral Aube, consóste en sembrar m i -
nas por la costa para alejar al enemigo de 
lais bases navales* y c&aponer una defensa 
inóv'iii activa que deje sentir su aocion & 
cierta dietencia, difioulítando las opera^o-
a e s testaibles» sobre nuestro li toral. 
La política naval guarda analogía con 
tol mock) de cíbíar djel hidaigo que, oon-
oe(p|íuando esoaî os sus medios de fortuna y 
¿nenguados axis recursos personales, se a t r in -
chera en los reatos del viejo patrimonio, 
procurando conservar, pero no extender, 
idgo de su antiguo esplendor. 
Los submarinos son hoy el principal agen-
'"fce de la defensa móvil que preconiza esa 
estrategda. Puedlem extender su acción desde 
E l Ferrol á la cosita de Francia, deude Cá-
diz á las Canarias y eosta de Marruecos, 
desdle Cai^ageaia á las Bajeares y costa de 
Atgeha, interviniendo la navegación medi-
te r ránea con el dominio d€)l Batreoho. Han 
d e preutar un servicio eficaz, y su -organl-
Ba<r¿ón indica deseo de defendernos, espe-
ranza, resurgir de alientos pretér i tos . . . algo 
grande para .la Patria. Y pues ya efe hecho 
consumado y aceptado como bueno la cons-
truoción de la flota euibmarina, precisa fij«r 
la altención sobre las condiciones en que he-
mos de tener esas defensas, para que eü 
ddnero que en eülas se invierta no reemlte 
malgastado ó inútil , como tantas otras 
¡reces. i 
Algunos periódico's y hasta rovistaei técni-
cas han oanitado albricias por encontrar en 
estos pítanes el medio de tener una «marina 
barata». Nos revolvemos contra ese ooncep-
to erróneo fundamental. Eso de la «marina 
barata)) puede convertir el empleo de lote 
•ubmarinos en un fracaso más, gravemente 
pKÜigroso ppra la independencia nacional, y 
que, como tantea otros fracasos, se a t r ibu i rá 
otra vez á la incapacidad de lo» marinos, á 
k ineptitud de España para trabajar en el 
mar, á la desgracia de un ministro ó al 
desacierto de un Centro técnico; y no, como 
Sería justo, al criterio equivoca di-imo con 
que hamlbres llenos de buena intención, pero 
•jenos á la diflcilMnia vida marí t ima, plan-
tean las premisas de este gran problema 
nacional, apegándose á unos procedimientos 
y á unas ideas arcaicais., mezquinas y ne-
¿astas. 
Hemos llegado, en lo que se refiere á la 
• tóministración de Marina, á tal grado de 
pusilanimidad y defi'OonEanza, que cualquier 
detalle es hoy motivo de una eL^crupulosa in-
tervención, cuyo pesado y difícil engranaje 
ha venido á empeorar esa conquista de las 
libertades públicas que ee llama la inter-
rtrenedon civil. 
No se pueden gastar ¡cien pesetas!, que 
importa el recambio del emparrilliado de un 
bote de vapor, sin que Madrid apruebe el 
crédi to ; se interviene en todas y cada una 
d e las compras' de materias lubrificadoras de 
los búquíííi, que so ooncierltan ruincsamesite 
por la ley de las docaavas partes; se im-
pidle la adquisición de un tanque petrolero 
para someterla á la formalidad de un pre-
r io concurso; se dificulta el acarreo de car-
bón á los barroi?. con las argucias de con-
tratistas enriquecidos a l amparo de la 
ley ded libre concurso... ¡Cuánta nimiedad 
legalista paraliza y aun hace estéril la ac-
ción deíl mando y la anicdaltiva direotora, 
destruyendo entusiasmos, y derrochando, im-
productivamente, energías! 
Pues bien; cuando se averien los moto-
rec Die*3el de los submarinos; cuando se 
mutilice una batería de acumuladores que 
cuesta 200.000 pesetas ; cuando so acartonen 
las pisas de las- bombas de comprimir aire— 
qué es el elemento defensivo para la vida 
d e los tripulantes del submarino—, es pre-
dso que haya pieza? de recambio; que no 
ponga el veto intervención alguna á que te 
adquieran numerosos ejemplares de cada píc-
ea; que los obreros estén disponibles aun-
que huelguen todo el año, y que el subma-
rino no vegete agrietando sus. costuras, tos-
tando el lomo á un sol oxidante y1 corrosá-
vo, como vegetan, se consumen y mueren 
en los ansenalos los barcos que aguardan 
recambio de caldera'-, preparaiuln, tal vez, 
ttna tumba dramátioa á sus tripulantes. 
Es necesario que al c c r al agua los sub-
marinos víuvamosi progresivamente inctíican-
do en la administración do la Marina un 
sistema de confianzas que reavive los en-
tusiasmos, cree persanalidado? con arisiaiS' de 
•ida y reponga al mnñcTo v á la responsa-
bilidad de quien lo ejerce en el sito lugar 
9Ht le corresponde. 
WETTIN 
CATALUÑA DE CERCA 
EL BOSQUE 
E N C A N T A D O 
o 
C A R R E T E R A A D E L A N T E . . . 
Betúvose el automóvil á Da puerta dei 
hotefl. Dos amigos cariñosos venían á bus-
carme. 
—'Pasaremos el día de hoy—dijéronme—en 
uno de los puebílecitos anas pintorescos de 
Caitalhma, en La Garriga, colonia veraniega 
á cuarenta kilómetros de Barcelona, con un 
ba.lneario, efi de BGanc'afort, adonde acuden 
muítitind de bañistas, y muy bellas «torres» 
ó ((chalets», propiedad de aris tócratas bar-
celoneses. | Es un enca.nto La Garrida, y so-
bre todo su bosque famoso de Can.Tarres, 
selvático, agreste; ensoñador é inmenso!... 
Y yo escuchaba. Cutre el taf-taf acelera-
dísimo deA motor y di áspero lamento do la 
sirena, que nos abría camino. 
Como una somíbra atravesó íla urbe el auto, 
móvil, y c-omo una flecha enfiló efl hermoso 
camino de BadaJona. L a carretera, espacio-
sa y sin baches, se extiende rectilínea bajo 
una bóveda de hojas y de ramas. Eil arbo. 
lado que Ha flanquea junta sus cepas á modo 
de palio, ensomibreciéndola duilcemonte. 
Es una .Tarde linda. Un chubasco de es-
t ío se'ntó el polvo y refrescó ambiente. 
Unas nubes de nácar nos defienden de un 
soü del desierto, y en efl espacio flotan como 
enormes soimbrilías japonesas. Llanuras fe. 
races y montañas azuces á untado. A.l otro, 
el mar, turquesa de infinitos horizontes que 
«e extiende adelante como una fantástica 
luna veneciana ooilor de" añil, y cuvas olas, 
a.l romper en los acantilados y ios arena.les, 
ribeítean de espumas el sinuoso y soleado 
litora.l... 
At rás se ouCda BadaJona con su caserío 
ajpretado y blanco,. sobre eT que se yerguen, 
empenachadas de hunífí, las chimeneas ro-
jizas de sus muchas fábricas. Ailella, otro 
pueblo viente, á todo sol, quC mira tü mar. 
Granollórs, alargado y bello. Por último, y 
en un recodo de la carretera, surs:e efll ca.. 
BCTÍO do Masnóu, en plena costa, con dia-
dema de brumas y borracho de luz. El! eícío 
y el' mar le sirven de fondo, y sns c i ^ ' i s 
como la nieve diríanso gaviotas en bandada 
que reposan felices mostrando la cegaCora 
blancura de su p5umaj-" inmacuilado... 
Be pronto, el «ohauffour» da un'golpe ai 
volamW, y el «auto» se dirige á lia izquierda, 
describiendo una curva pronunciadísima. Efl, 
mar ha desaparecido; quedó á nuestra espal. 
da.̂  Ahorai subimos una pendiente desarrolla-
dísima, para ganar ila cúspide de una mon. 
t aña fragorosa. Bí aire es fresco y purísi-
mo. Entre rocas, bosques y de^speñad^ros, el 
«aurto» asciende siempre, y el monorrítiAico 
resoplar del motor tiene fantásticas re^o. 
nancias en el silencio augusto de aquellas 
aoíWlades roqueñas. 
A l borde de angostos eaminitos, y materiaL 
mente ennerradas en boscaje y 'malezas, hay 
((torres» lujosas, con sus parques y enverja. 
dos jardines, donde so ooltoilbra un perfil 
femenino, una romántica silueta de mujer 
que sueña en una hamaca... Uu llibro oue 
leía, de sus manss ha caído sobre la hierba, 
y allí es tá , de par en par abierto, aguardando 
•la caricia de aquellos deditos mimosos y 
frágiles ¡ que tantas veces hojearon sus pá -
ginas !... 
De la montaña descendemos á un valle 
profundo, don-íe está La Garriga. 
E l paisaje es norteño. Una cacc'na monta-
ñosa encintura Sá agrupación de hotelitos 
particulares donde veranean no pocos barce-
loneses. 
—Visitaremos algunas de* esas «rtorres)) y 
ie presentaremos á sus dueños, famiilias ami-
gas... Así observam usted «cómo viven ios 
catailanes en el campo». 
Y los amigos han ordenado al «chauffeur»: 
— ¡ A la «Villa Aurora»! . . . 
Pertenece á los señores de Suñol. Más que 
r i l l a es palacio. 
Una dama dist ini^úda • y bella, en quien 
se asocian c i exqiiisito trato social y 1» lla-
neza, nos l ia hecho, oon su hija genltil, los 
honores. 
Las «torras» por dentro no se ajustan al 
t ipo del «chalet)), simplificado y grácil. Son 
estas viviendas catalanas hoteles con toda 
la amplitud y el ((confort)) y líos detalles de 
una opulenta" morada en la ciudad. Salones, 
aposentos ríqmsimos por efl' decorado, capi-
l la, jardines, comedores fastuosos, objetos 
de arte, cuadros de gran mérito, ¡cué sél yo! 
«Villa Aurora)) tiene todo eso y la suprema 
belleza del lugar. Vi) bailconaje benxxreî &b 
lia dreunda, asomándola á las estribaciones 
abruptas delj Montseñg, el gigante de fe ca-
talana serranía. . . 
;Cóimo se vive en estos paradisíacos re. 
tiros de las montañas de Cataluña? 
En otra crónica me será dado decíroslo, 
que ya harto larga se me antoja és ta . . . 
GUHRO VARGAS 
Baro&lon», Julio 1916. 
Para los ferroviarios católicos 




SUrma anterior 1,0-J2 
Don J. Abril (Santander).. 25 
Dcai Manuel Eatévez (Avila) 6 
Don Cándido Alonso (Aviles) 
Don Carlos de Grassot (Barcelona). 10 
Don R. Martínez Navarro (Valen-
cr ia) * 2,2 
Don M . Villanueva (Salamanca). 5 
La ciudad alegre y confiada duerme tran-
quila al ((socaire» de su neutralidad; 
E l haber ]ogradío presenciar en tal acti-
tud durante dos años la tremenda lucha 
quo á nuestro alrededor se desarrolla pare-
ce como si en una gran masa de gente hu-
biera (/illmado iinquietudeví y reccfjO^ tal 
como si la guerra se desarrolla en otro pla-
neta y ninguno de los chispazos de esa ho-
guera nos hubiera do alcanzar. 
¿ E s justificada y beneficiosa oonfianza 
tan ilimitada? ¿Es tan ciara, intornaedo-
nahncnte, nuestra situación en el memento 
y para el futuro, que ningún temor tenga, 
mos quo abrigar sobre sti permanencia P 
Sentimos no poder contestar con todo 
optimismo estas preguntas que á nosotros 
mismos nos hacemos. 
Incuestionable es nuestro deseo y núes" 
tro derecho á seguir manteniendo la acti-
tud que hasta aquí guardamos; pero para 
que nuestros deseos puedan ser hechos se 
necesita además: 
1. ° Que osa actitud pueda ser mante-
nida dignamente; es decir, que nuestra 
propia voluntad y derecho la r i ja , y no sea, 
únicamente, expresión do debilidad y de-
pendencia. 
2. ° Que nuestra actitud no se halle en 
pugna, en (¡ningún momento)), con el in -
terés legítimo de cualquier grupo belige-
rante. 
3. ° Que nuestra neutrcillidad se hallase 
de ta l modo protegida por nuestro poder 
que la sola amenaza de éste la guardase. 
4. ° Que la conducta de Jos encargados 
de mantener la neutralidad sea ¿e tal modo 
clara y precisa en e] momento presente y en 
los anteriores, y tan segura la confianza 
que inspire á los dos bandos beligerantes, 
que Ja tramitación de tanta y tanta cosa 
como á diario ocurre se desenvuelva en un 
ambiente de cordialidad que evite roza 
mientas é incidentes peligrosísimos en las 
actuales circunstancias. 
5. ° Será ademas necesario que, durante 
iefl cur«o de la lucha, siga siendo nuestrt 
interés, como hasta aquí, conservar nues-
tra actitud cerno la mejor para la defensa 
del interés nacional, y que el curso de jos 
acontecimientos no haga que un día vea-
mos—aimqtic sea fVen problemático—que 
nuestro honor y nuestra conveniencia nos 
imponen orientación diversa. 
¿Llena estas comVccne? de vida nuestra 
nieutralidad, y las llena en condiciones tan 
amplias que no haya que temer sorpresa 
para el porvenir ? 
Con toda sdnecridad creemos que quizás 
no las llene, y vamos á esclarecer este pan-
to por si podemos evitar confianzas exce-
sivas que fueran luego sorpresas suicidas. 
P O L A V I E J A 
Por la libertad del jefe 
de los católicos luxemburgueses 
SERVICIO TtLE&RAFlCO 
PARIS 3 
E l diario católico del cantón de Zc ¿ovia 
(SuÍEa) publica la carta abierta que uno 
do sus redactores díngie á M . Erzberger, 
diputado católico alemán, que actuaiimuute 
está pasando sus vacaciones en Su.za. 
En dicha canta se recuerda á Erzberger 
la suerte del jefe del partido oalóluco l u -
xemburgués, M . Prum, reducido M prisión 
por los aleíinanes desde los comienzos do la 
guerra á causa de una denuncia hecha por 
el mismo Erzberger con motivo de un af-
tículo que escribió aquél. 
E l autor do la referida carta abierta in-
voca la amistad que un ía á ambos persona-
jes católicos antes de la guerra, y soplica 
á Erzberger gestione del Gob ernó alemán 
la liibertad de su antiguo amigo. 




E l káiser, contestando á las felicitacione» 
del presádente del Reicbstag con motivo del 
aniversario dte la declaración de guerra, ha 
dicho: 
a Dios, Nuestra Señor, estoy seguro re-
compensará la fidelidad de que lia hecho 
prueba el pueblo alemán, continuándole su 
ayuda hasta el aniquilamiento victoriofo ¿Te 
nuestros enemigos y asegurando un porve-
nir glorioso á la Patr ia .» 
£1 segundo aniversario de ía guerra 
en Londres 
C O M B A T E A E E E O A L S U K D E B O U L E E S 
U N A V I O N A U S T E I A C 0 P E R S I G U E 
A U N A E S C U A D R I L L A D E A V I O N E S E N E M I G O S 
LOS FRANCESES HAN OCUPADO EL PUEBLO 
DE FLEURY 
F R A I V C I A . — E l Gran Cuartel General alemán, en su cumunicado, dice que han sido rechazados, con gr<Zn~ 
des pérdidas, los ataques del enemigo. Este logró poner pie en las líneas alemanas, en la granja de Mo-nacu, 
al Oeste de la cota de Poivre y al Siideste de Fleury. Los germanos continúan siendp dueños de todas sus po~ 
siciones. É l parte de Londres señala combate^ de artdlería en vanños puntos. E l radiograma de París comicnim 
ca que los franceses tomaron las trincheras enemigas entre Thiaumont y Fleury, ocupcjvdo este último puehlo. 
R U S I A . — ü / n el radiograma de Pola, los austriacos, y en el de Koenigsicusterhausen, loe alemanes^ dan cueri~ 
ta de haber sido rechazados cuantos ataque^ intentaron los moscovitas. 
I T A L I A . — E n Dolomiten, dos compañías italianas fueron rechazadas (comunicado de Pola). Progresan, dice 
el general Cadorna, en el valle de Trerevantes, habiendo rechazado al enemigo en el valix del Adigio (alta 
PosLiia) . 
M A R Y AIRE.—Sobre Fiume fué derribado un avión francés que formaba parte de una eivaadrilla de ca, 
torce (parte de Pola). Los alemanes dicen que en un combate aéreo, librado al Sur de Boulfirs, fué abal'do 
un biplano inglés. Dos aviones de la viisma nacionalidad fueron derribados en Comptegne y Arras. Lo¿ avia, 
dore3 aliados bombardearon algunos pueblos de Bélgica. E n Katia fué destruido por los turcos it/i aeropíuna 
. enemigo. > . 
L A SITUACIÓN 
. Th/aumopJ 
F/eüry , 
V e r á un 
Total 1.132 
Francia quiere un frente, 
un ejército y una dirección únicos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 3 
El ((Matin» publica una alocución de mon. 
sieur Briand referente á ta absoluta necesi-
dad que tienen los aliados ce servjjr la causa 
única mediante uní cjéreiío combatiente úni-
co J con un frente único, también con una 
sola dirección. 
Enumera el ((.Matin» las c o n 3 e c u o n c i a s de 
esta rob'Kjración de recursos con unidad de 
vchintadctí: se resume en emprender snce-
Bt^aii¿én<to b s diverjas ofen-siras. em-end áu. 
dose la guerra en itoílns partos, obligando al 
enemijzo á consumir sus reservas y íym ello 
á permanecer á la- defensiva hasta el agota-
m'Vnto. 
Kn cuanto á Bulgaria, «erá castigada muy 
pronto, como pf>r consideraciones morales 
no puede por menos de suceder. L<J* il:ados 
vnn á iniciar la ofeiv-iva en lo" Balkanes, 




Mañana so celebrará en todo el Imperio 
briitánico el segundo aniversario de la do-
claración de guerra á Aiemania. 
En Londres h a b r á ' u n a reunión en Man-
sión Fouse, presidida por el lord-mairo. 
siou IToüsc», presidida por el lord-iuaire. 
Hablarán el iiiinistro del Bloqueo, lord 
Robert Cccil, y el ministro francés de Ins-
trucción, M . Painlevó. También hablará 
M . Van dcrvelde, ministro de Litado belga. 
Por la. noche so celebrará un mit in en 
Queens Hal l , presidido por lord Derby. 
Pea* la tarde habrá éú Albert Hal l un con-
cierto, al que apiítirán 3.000 heridos. 
En Afr'ca oriento.! se celebrará, presidido 
por el general Smuís , un mit in análogo al 
que ha de v. ^fifarse en todas las ciudades 
y puebles del Imperio. 
En todas las cnlonins alemanas conquista-
dais habrá también ceremonias que atesti-
güen ei inquebrantable acuerdo do tocios los 
ciudadanos ineck-ses do prc.«eguir la guerra 
hasta la victoria. 




La oficina de la Prensa comunica que en 
la incursión de esta noche parece han to-
mado parto seis ó siete zeppelines, habien-
do arrojado un rumoro considerable do bom-
bas en los condados del Esto v Sudeste; 
pero no so han recibido aún informes pre-
cisos, no habiendo que señalar n ingún daño 
en obras militares. 
Nuestros numerosos cañones contra apa-
ratos aireos han manifestado gran activi-
d.' d. nafceendio alcanzado á uno de los ^ l i r i -
gibles enemigos. 
aü Este de Vacherauville (he aquí el otro 
nombre nuevo). Oeste de Thiaumont, Sur 
de Fleury, la capilla y bosques de Le Cha n i . 
tre. Choñois y La Laufée (véase el croquis). 
Les franceses dicen que han cogido unos 
seLecientos pnsioneros y una. decena de 
ametralladoaas. Los alemanes responden quo 
ellos se han apoderadlo de 923 soldados, 19 
cficiiaies y l i ainetralladloras (así, sin va1-
(T/uediade^. y qn.e ocuparon 1P altura que 
hiay al Nordeste del fuerte do Souville; no-
"ticia comprobada por les franceses, puesto 
que reconocen que sus ene miga?, «gainaron un 
poco de terremo en el bosque de Vaux-Cha-
pitre y Le Chenois». Véase c> eráfico y se 
observará que, pareciendo distintas, das no-
ticias 5.011 ig-.ia.lcs. Queda d'emositrado que 
en estes combates hay nn saldo á faver de 
los alemanes. 
Y aituxia u.n adarme de hestoría contem-
poránea. En 28 de Agosto de 1915 Lloyd 
U ^ ü ú d hizo l̂ -s siguientes dbelaraciones á 
M r . Humbert : Para vencer á los alemanes, 
.(muasfra fortuna, nuestras riquezas natvram 
les, los productos de miestras fáhr'gns for-
man un pofririmnio común, aur ft+iiremos 
con nuestras aliados «in pedirles cuentas.» 
«Decid en iodvs -partes que no ahorraremot 
nada. Vía y noche estamos trabajando más 
y músl y esto no es nada, entendedlo bien, 
nada, comparado con lo que estamos deci-
didos á infrniar.ti En los últimos días de 
Junio de 191G, diez meses despules de hechna 
esas declaraciones por Lloyd Georgr jos ca-
ñones instlcres comenzaron á vomitar un d i -
luvio de hic<ío sobre las trincheras alemasAs. 
E l re-ul'tndo (btenido después de una tan 
larga pronaraeióji, durante la cual los fran-
Cf̂ ses se sarrificarc-n en la Champaña y en 
Verdun, m;s gráneos mejor que nuis pala-
bras lo han cantado, y ahora pjñiQvamenta 
vuelve á tomar la palabra Lloyd George, y 
en el Bolefín de los Ejércitos, y idungfténdob 
so á los franceses, les dice: ((Los sol dados 
de Francia viviréis bien en vues-íro pn''s 
cuando HAYÁIS echado al invasor.» (Eftá 
visto que para ser mi Atoro hay qiíc « e v ^ 
un oerébTo'privilegriado, capaz de engendrar 
esas vc-dndes, que, aanque n.o lo parezyoa, 
las parió Lloyd George.) Y cen el incensa-
r io en la mano «p^nie ataba.ndo la resisten-
cia fifincesa en Ve-ndun. qre ha permitido 
nrrienÁns tanto á Ingloíerr: . a ^ n n t f h ti. 
5 i rtftd de los mares, mantener el bjoqi^eo, 
orear un ejército poderoso y fabriioar ainiaa 
EM FRANCIA 
.Es posible que algún lector, al leer hoy 
dos nuevos nombres en los partes oficíale», 
haya pegado un brinco antes da mirar un 
mapa, sospechando movimientos tales que 
hubieran deiarticulado la línea, pues el par. 
te oficiail de Par ís del día 2, á lias cuatro 
de la tarde, decía así : ((Al Sur del Somme, 
ran ataque en la región de Strées nos ha 
permitido ocupar una trinchera alemana al 
Noroeste de Deniecourt y hacer muchos pr i -
sioneros.» ¡ Deniecourt, Deniecourt!... ¿ Dón-
• db estará Deniecourt? Bien; pues sépase 
que Deniecourt y Estrées son los mismos pe. 
ri'Os con diferentes cellares. (Véanse los grá-
ficos que hemos publicado de la región del 
Somme.) En el Bot t in no aparece pueblo al-
guno llamado Deniecourt y sí Estrécs-Dc-
nrlecourt, y puesbo que los demás nombres 
que citan sen los ya conocidos, hay que con-
venir, oern el tekigrnima oficial do Londres, 
que (mo ha cambiado la s i tuac 'ón entre el 
A;niare y el Somme», y como "en el resto 
de.l frente no ha ocurrido incidente alguno 
de iin-nortancia». vnlrani.->s la hoja. 
Sector de Verdun.—Habíam.o¿« quedado, 
con los ingleses, en que su ofensiva servir ía 
cuando menos para descongestionar les al-
rededores de la malaven tarada plaza dcfl 
Mosa de fuerzas alemanas, que ali verse 
asacadas por todas partes no tendr ían mas 
rnmed'e que ¡aoltar su r^-p^a, atcidfendo. su,, 
bre todo, al sector del Somme. Y, en efecto; 
después de.haber comenzado la ofensiva .u-
glcsa. dieron los alemanes un paso al Sur 
de Fleury y se apoderaron de la capilla q"<? 
hay á 500 mearos del fuerte de Souville, 
y en los partes oficiales francés y alemán cié 
ayer se ve que nuevamente se vueH-e á lu-
char con violencia ^ la derecha del Mesa, 
¿ á l d u f e e 
y mjaiciones... ¿Lo quieren más claro los 
franceses? Más alto se lo podrán dec:r; más 
claro, no. Inglaterra (que no se rectiiiea en 
un día la psicología cíe un pueblo) siempre 
estuvo (an)trc jtasti dores, irepartieindo otw>, 
armas y müniciones s'-Ji ta5,a y manejando 
á las nacicincís á su sabor. No tuvo ella la 
culpa, smo las que se dejaron manejar. 
¿Y había, de la noche á la mañana, de mo-
dificar su modo de ser?... Y hay que conve-
2o ¿/o i b u /ao 
\ 
fOi/ncj/tow 
ñor que zu franqueza es digna de elogio... 
Como el p c K c a d o r del cuento, no pone cebo: 
ol que quiera picar, cjue pique. Ella seguirá 
extrayendo carbón de SMS inagotables minas ' 
y t r u indolo en ero, exportándolo, en tanto 
quo la dejen (nuede que la dejen poco tiem-
po), para repartirlo oon sus aliador;, á los 
que suminisittparn -toda clase de elementos 
¡y hasta hombres!, aunque, como esta r ( -
cancía cuesta cara, púa el sur vi ció mili tar 
obligatorio la escatimó y con ¿1 la escatima» 
rá más, que los soldados de ahora no son 
carne anónima, y el dol^r de la.s t r inche ia í 
t endrá eco bajo urtesonades tei'hos. Las ma. 
dres franceaa¿;, que, s.Ggún la o p r e s i ó n da 
Barbicr, jamás miraban la oolumia le bron-
ce de Vendóme, poique sabían qL:"e [ i tístab* 
hecha con cañones f undiidos., cogid V al ene. 
migo, para apoderarse de ellos .orientes d4 
samgro france-a se vortieroci. •..•i. mac^hás 
francesas, repito, tienen la palabra, Y 'á 
juzgar ptisr R» que CiÍISW-Vo iioi'té ¡ia d-cho 
en ZÍÍ Vicfoire (que las aldeanas ya comdeaa. 
san á perder el valor y á negar su oro), 
puede que no tarden en oaorubu* las verdades 
del barquero... Lo qué la mujor quiere, • lo 
quiere Dios. Y Horvé, que siíi apasdon*» 
miieinto reconoce que el centingonte anual "t 
que puede disponer Alemania ca superior ai 
de Francia, no ve el final de la luoha máí 
que en el caso do que Inglaterra br .Jga ál 
frente de oombate de seis á siete millonea 
de hombres... Me parece, me parece que hf 
oído una carcajada. 
E N O R I E N T E 
Para tranrfuiilizar á los que me esarfben 
croyenido que el vencimiento do loe austro* 
alemaaies no admite duda, vuelvo á repetir 
el gráfico que ayer y anteayer publiqué, san 
más que situar en él los pueblos de Lubios' 
z o v v (sobre el Stochod), Wiígniort-casyk (sobre 
el Strypa) y Bo'esniow (junto al arroyo <k 
Koropiec), donde han atacado les rusos, así 
como á ambos liados del lago Nobel (Sur dd 
Pripet l , en la curva del •Stochod (al Nord-
este del ferrocarril Ko'vvcLRoryscze), ent r í 
Wiftioniiz y el Tunija y corea de Molodylot» 
(Noroeste do Kolomea). En todos ems seo-
teres fueren rechazados los nxscovitas, j 
el hecho de que los austroalemanes conti» 
núra aún á la defensiva bien á las clsrai 
dice que carecen todavía de fuerzas sufi. 
oiientes paina reaccionar, el problema, hoj 
peo* hoy, para los austroalemarnes es resd» 
t i r . Si resisten, veíncen. Y resisten. «Poi 
cS'-a parte, es posible cue la guerra s u b n » 
r;na se reanude también dentro de pooo.l 
No. no sov yo quien hace esa aífirmácMÍn-i 
es la Gaceta rlr ln Giierra, diario oficios» 
alemán... Me da el corazón oue anda muj 
cerca de la verdad' la ta l Gaceta. ,JTV>I 
qué? . . . ¡Qué sé yo!... ¡Es una corazonada1 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción ele e;ta crónica./ 
NOTA.—Al Sr. X . X . X . ¿ P o r qué ÍU 
firmar su carta, que á mieles me ha sabida 
y decirme sus señas? 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
u n i e i n m i i i i 





En el valle del Adigio continúa un boaí 
bardeo intenso de las art i l lerías eneamgí 
con el concurso de los aviones, de loe qfl 
-uno ha arrojado bombas sobre Ala, n 
causar n i víctimas ¡ni destrozos. 
En la zona del alto Posána rechazartK 
ayer un ataque contra nuestras poskierar 
del pequeño valle de Galdiera. 
En el valle de Travenanzes se señala 
nuevos progresos de nuestras tropas, aul 
que nuestro encarnizamiento contraste -ctí 
la tenaz resistencia de líos adversarioe. 
Continúb, el bomiba^üeo de las aoftállf 
rías enemigas sobre Cortina de Ampearií 
y nuestro bombardeo sobre lugares habit( 
das en el vallo do Drava. 
En el resto del frente, ningún ê yn̂ ny? €Í 
señalar. 
SERVICIO RADIOTEIJlGRÁFltO 
POLA S (6 
Oficial: 
ite itaHamo.—La situación no f 
cambiado. En los Dolomites fué reohaswí 
un ataque de dos compañías italiana*. 
te Sudiesto, nada dle partLcfuhw. 
« « «C 
POLA 4 (0,50 mjf 
Oficial: 
Frente italiano.—Durante algunae pí 
queñas acciones, quo tcrralfíaron con vent 
ja para nuestros soldados, en el sector i 
Borcola hicimos 40 prisioneros, entre ell 
doy oficiales, y nos apoderamos de dos ai4 
bra Hacieras. 
En las r.lturas el Sureste de Panereg^ 
ol 1 de A g ^ t o rechazamos tres ataques e< 
mi^os, infligiendo a! adversario impe r t í 
t e s ;.érdi(la«. 
Kn til resto del frente no se señaian. aol 
jbecimieutog de impon¡mcia . 




. ATAQUES I N G L E S E S HECHA- . 
ZADUS 
o 
LOS A L E M A N E S SE M A N T I E N E N 
E N SUS. PO&ICIONES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAIIIS 3 
Cknmimdodo oficiail de fas qninco: 
A l Norte del Sonntu», rediazamos duran-
•to k. mx'he vaa-ios intentos alomanc* conti-a 
ht quiujla, die Monatia, orgauizándouos en 
las nuevas iposicioues tóm&das entre esta al-
quería y ell bosque de Hetal. 
Confírmase que las unidades afenianas 
que kicharon en la roción do Monacu han 
tenido que sil" relevadas por las enormes pér-
didas que han sufrido do&dé el 30 de Julio. 
A l Sur del Sonune, 1III!K> un cuntraataque 
memigo ail Sur de Estróes, fracasando por 
oampkíto. 
En la orilla derecha del Mosa, ios aitóma 
Jttes han dado varios violentos conit ra ataques 
contra las trincheras que les tomamos ayer. 
Fueron totalmente rechazados, sufriendo el 
enemigo ¡pérdidas muy crecidas. 
Por nuestra parte, prosiguiendo nuesltro 
avance?, hemos progresado al Sur de Elcury, 
ffegando á las inmediaciones del pueblo 5 
dejando a t r á s la estación. 
La cifra de iprisioneros hechos por nos-
otros sólo en esta región durante el día de 
¿yer, pasa de 700, lo que eleva a 1.100 el 
itómero total de hombres cogidos desdo el 
prifneio de Agosito en la orilla derecha dol 
Mosa. 
En la región de Vawx Ohapitre le Ches^ 
aois, hubo anoche ducha intensa de artille-
cía. 
En el resto deü1 frente, la nocihe transcu-
nají ifiranquíía, exc)e¡pto en el bosIquG) de 





Durante la" nó5?o so t a continuado t r a . 
bajando á consolidar el terreno ganado y 
abrir trincheras de comunicación. 
Nuestra aati l lería se ha mostrado muy ac-
tiva, oontefrtando el enemigo durante la no-
che, en eT frente comprendida desdo la 
Granja de Maátz_Horh hasta Longueval, así 
oomo en los bosques de Mametz Fricourt y 
«d pueblo de Pozieres. 
- i l amanecer se amort iguó el fuego. 
M enemigo hizo estallar una mina cerca 
4e SoucheZj haciendo pocos daños y ningu-
» a baja. 
9 * * 
PARIS 3 
Parte oficial de las once de la noche: 
En el frente del Somme no hubo durante 
ét día ninguna acción de infanter ía . 
La lucha de ar t i l ler ía continúa en la re-
gión de la Granja de Monacu. 
En la ori l la derecha del Mosa nuestra i u -
í an t a r í a , ¡prosiguiendo so acción ofensiva 
en di frente de_Thiaumont-Fleury, tomó 
hoy, en una §erie de ataques sucesivos, to-
das las trincheras comprendidas enti/(v esos 
dos puntos hasta el Sudeste de la obra de 
Thiaumont y las inmediaciones de la cota 
320. E l pueblo ¡de Fleury, atacado á la vez 
por el Noroeste y por el Sudeste, ha sido 
socúpado compíetamente por" 'nuestras tro-
pas, después •¿fe t r i l l an te combate. 
El número de prisioneras hechos durante 
«sa acción y actualmente contados, pasa 
de 650, lo cual eleva á 1.750 la cifra to-
'tal de prisioneros útiles hechos por nosotros 
« n la orilla dere^Ka del Mosa desde el 1 de 
ÍAgosto. 
Sobre eí mismo momento dimos en la re-
gión de Chenois un ataque, que nos permi-
t ió recuperar la mayor parte del terreno per-
ídido por nosotros anteayer. 
•Cañoneo intermitente en el resto del 
frente. 
SERVICIO RAWOTFLEGRAFTCO 
PARIS (Torre Eiffel) 3 (3,30 t . ) 
Fronte occidental.—En varios puntos, 
Suelos de artilleiría y de infanter ía . 
Las tentativas del enemigo para atlacar 
Muestras linean han, sido rechazadas por com. 
K O E N I G W U S T E R 5 A U S E N 3 (5 t . ) 
Gran Cuartel General.—Frente Ocoiden-
ial A l Norte del Somme, la intensa pre-
r.ración del enemigo entre el Ancre, Bach al «Somme, hace esperar un fuerte ataque. 
Nuestro fuego de contención es muy vio-
Vnto; pero ha habido varios combates (muy 
«vos en varios sitios y á distintas horas, 
A tambos lados de la oarretera de Ba-
^aume-AJKert y - j i l ^)este del bosque de Tro-
oes, han sido rechazados fuertes ataques in -
gleses aim uTt-á neos. 
Entre Maurepas y eí Somme han vuelto 
JOB franceses a comenzar sus ataques hasta 
fíete VCCCB. 
Por todas par íee nuestras £fópas oonti. 
4úan dueñas de BUS posiciapes. 
Unicamente en la Granja de Monacu y 
in una trinchera al Norte de dicha Gran-
Ja, ha tomado pié el enemiga 
A l 'Sur del Somme y carca de Bar-Te-Duc 
de Hsfcroes. hen. sido Ion franceses conte-
nidos. 
A ia derecha de^^?i?osa eí enemigo ha 
rfacado l a cota de Poivre, ^y en un extenso 
rrente, a n t o j a obra de Thiaumont hasta el 
jXorte de las obras de Laufee, donde han 
tenido Tugar violentos ataques. 
A l Oeste de la cota de Poivre y al l u d -
iste de Fleury, eil enemigo lia conseguidó 
Fer pie en nuestras líneas, así como en elementce tí» trincheras dol bosquedllo Laafee, que perdieróñ anteayer. 
En la obra de Thiaumont y al Sudeste 
V Fleury, fueron rechazados todos loa ata-





Frente ded Cáucaso. 
Omni.iní'ra. nuestro avance. 
• A • 
Comuarinado de la noche. 
Tanto em efl frecate occidental como en el 
cTSucaso no ha ocurrido novedad desde el úl-
fcno ootmxmcado. 
MAR Y AIRE 
L O S T U R C O S A B A T E N 
U N A E R O P L A N O 
El " Deutschland „ en alta mar 
SERVICIO TELEGRÁFiro 
WASHINGTON 3 
E l maíAcador «Tímmins» anuncia que el 
ttbmarino de comercio alemán ((Deutschland» 
Sasó más allá doí cabo Virginia á las 20,30 B ayer. 
¿jecución de sir Roger Casément 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONTmEB 3 
B ! «riso de ejocnción de sir lloger Case-
•wnt fué colooado ayrt- noohe on la puerta 
de la prisión de Pentraiville. 
La ejecución estaba fijada para esta nía. 
tana á Las'nuews 
^ # Ü 
LOND'R.Ffí 3 
A laf mT€ve de la mañana ha sido ahor 




E L AVIADOR C O Ü F I E L D PERSIGUE 
A UNA ESCI A D R I L L A 
SERVICIO T O X G R A n c o 
, * . , PARIS 3 
Oficial: 
En el frente deil Somme, el sargento Cliai-
naut trabó ayer dos combates aéreo*1, de1-
rnbando ambas veces a su adversario. Con 
•estos dos aisciende t i odio el número ¿le 
aparatos akuuanes quio ha dterribado este 
piloto. 
Oiro avión alemán, atncndo por uno de 
ios nuestros, cayó sin ¡gobií'rno en las cer-
canías de Chau'ny. 
' * * * 
A M S T K I U U M 3 
El martes por la .noche fué hundido, por 
un submarino aleonan, éj vapor holandés 
«Zceíand». 
Se le ordenó detenerse, y después de en-
tregar su documentación, se dieron á la 
tripulación diez minutos para abandonarle, 
colocándose, por los aleanaues, tree bombas, 
una á proa., otra á popa y otra en^ las má-
quinas, y disparándolo el submarino 14 gra-
nadas. 
Se sacaron del barco todos los alimentos 
y metales, y la tripulación, embarcada en 
los botes, fué recogida por un barco ingJés. 
i t & Ét 
ESTOKOLMO 3 
Un sunmarino alemán h a t o r p e d e a d o lá 
noche pasada, en el Báltico* al vapor sueco 
((HudiLswall», que se dir gía de un puerto 
.sueco á Raumo, en Finlandia. 
El capi tán, doce tripiulantes y seis mu-
jeres fueron salvadas por lanchas salvavi-
das y conducidos á Snecia. 
* * * 
PARIS 3 
Parto oficial de las once de la nocihe: 
En Laneah, del 2 al 3 de Agosto, n.ue^ 
tros aviones de bombardeo árrojarou proyec-
tilesi sobre las ostaciones de Ham y Noyon. 
Esta, mañana, un avión enemigo dejó cwr 
urna bomba sobre Nancy, -sin causar víctimas 
ni daños. En Pont-a-Mounson fueron también 
arrojadas algunas bomibasi, sin resu l t idó . 
4t. # # 
RO^fA 8 
No han regresado dos eumergiijics italia-
nos que efectuaban una misión en las costas 
enemigas, considerándolos como pea-didos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWUSTERHAUSEN 3 (o t . ) 
Los aviones enemigos han bombardeado 
aüjgunos puebíos dé LeLgioa, entre ellos Mei . 
redlbeke, all¡ Siu- de Gante. Diez y seis habi-
^tantes, entre ellos nueve mujeres y niños, 
fueron muertos ó 'heridos. Nuestrosi aviones 
persijojuieron» all enemigo, huyendo uno* de 
nuestros adversarios hacia Holanda. 
A l Sur de Boulers ha tenido lugar una ba-
talla aérete!, en ila que fué derriijado un bi-
pílano inglés. Este es oí aparato 13.° que de. 
rriba el iteniente Vintgens. Cayó a i Sudeste 
de Peronne. 
Nuestros cañohesi antiaéreosi derribaron un 
avión enemigo cerca de Dposingle, y otro, 
al Norte de Arras. 
* * * 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
Amsterdam.—El vapor pesquero «King Ja-
mes» fué hundido por un submarino, 
ü: üc « 
ÑAUEN 3 (0,30 m.) 
AJ Norte de Katia fué derribado un avión 
enemigo, apoderándose los turcos de su ame. 
itradladora. 
$ * « 
POLA 3 (6 t . ) 
Acontocimientos marít imos.—BI día 1 de 
Agosto, á las siete y media do la mañana, 
penetró una escuadra de 14 aviones de gue-
rra, por Piza, en I s t r i . 
Confieíd s© elevó con su aparato, empren-
diendo la persecución de la escuadra enemiga 
sobre Istria, y alcanzó sobre Fijime, en una 
altura do 2.700 metros, á un aparato enemi-
Igo, derribándolo. 
El piloto fué muerto, y dos observadores 
¡hechos prisioneros. 





Comunicado de la tarde. 
Frente occidental. 
En diferentes sectores, desde Riga á los 
Cárpatos, hay fuego de art i l lería é infan-
ter ía . 
Han ¿ d o rechazados algunos intentos ene-
migos para atacar nuestras líneas avan-
zadas. 
Nuestros elementoe han penetrado en la 
región de Monastcryska, desbordando 000 
ello ed ala derecha del ejérci to .de Bothmer 
y amenazando á la ciudad de Stanislau. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGWUSTERHAUSEN 3 (5 t . ) 
Frente oriental .—Ejéroito del general f eld 
mariscal Von Hindenibmrg. — A l Norte del 
f-xente no ha ocurrido nada de particular. 
Las tentativas rusas en ambas orillas del 
lago Nobel ham fracasado. 
Un (fuerte ataque al Sudoeste do Lubies-
zow, así oomo otro en la vía f é n e a de 
Kovel.Saimy, ham sido reoliaaados por mies-
tro fuego. 
En el bosque de Ostrow (al Norte de K i -
sielin) hemos cogido unos cien pri.sronero». 
JE¡n ambos lados del ferrocarril do Brody 
hemos rechazado ataques del enemigo desde 
Poniiko\v¿ca. 
En Bzyszoze y al Este de Torczyn fueren 
derribados varios aviones rusos.-
Ejéroito dél general 0001 de de Bothmer.— 
Al Sudoeste de Welozriow haai sido recha-
zados ataques rusos. 
* * * 
POLA 3 (6 t . ) 
Comumicado of i^ínl: 
Frembe ruso.—No ha habido acontecimien. 
to alguno. 
A l Este de Galitzia fTaoasanom algunos 
ataqiujes rusos, a^í oomo al Sudoeste de Buc-
zaios, corea do Wisnizhvecz, y «ul Sudoeste 
y Esto de Brody. 
Tamibién hicieron fracasar las tropas ger-
manoaustróhúngaras todos los ataques deí 
enemigo para romper nuestro frente cerca 
del fierrocaril que entre Turijant oondufis de 
Kowno á Kovel La misma suerte tuvieron 
varios «masujes dol enemigo en el Stodiod y 
cerca do Kaszowka. 
POLA 4 (0,50 m.) > 
Comunicado oficial: 
Cerca de Vele^niew, nucusrtTâ  tropas re-
óhflKnron un contingente enemigo one había 
logrado penetrar en nuestras trintiheras en 
nn reducido frente. 
E l ejército d^l genera] Von Bobbmer Er-
molli rechazó varias veres tentativa'! de ata-
que, al Suroeste y Oosto de Brody. 
También en el fronte del ferrorarril de 
Sarny, Kowel y en el Stocihod inferW fi-a-
cai^aron varias ternta tiiva* de avance ntéB», 
En el resto deil frente reinó más calma. 
E l enemigo demostró menor aetividad que 
en días anteriores, lo que SP •pnertó atribuir, 
prlnicipp>lmernbe. & Iftfl pérdidp«; ovtrrtmada-
mente dlcrrafUn que los rusos sufrieron en los 
xacieaites combate*. 
DEPORTES 
L A S C A R R E R A S 
D E C A B A L L O S 




SAN SEBASTIAN 3 
Con asistencia, de numeroso y distinguido 
ptinttoo so iñm verrfnwdo esta Ittarde las ca-
rreras d^ caballos, siendo su re'sultado éi 
siguiente : 
P'iiiK'iM carrera.—De 1.000 metros. Toman 
parte en ella trCs caballas. Ganó A priiu r 
premio, de 1.200 pesoía». «Guadalquivir», de 
Par iadé ; eJ do 200, eil «Inca»,. de)l condo de 
lia Cimera, y éfl de 100, «Mimoso», doKmar-
qués ú<* Vi!lanu>jor. 
Scírunda.—Preinio GiTaneur. Mixta , de l.Oüü ' 
metros. Ganó el premio do 2.Ó00 pesetas «Po. ! 
pinjav», de Vanderbiilt; ol de 300, tKM i 
cri n » , do S. M . ed Rev, y el de -V.Q. .Cha. i 
tefel», dfef Colhn. 
Tercera.—Do 2.400 metros. Corren siete 
caballo». Ganó di prem;o de 4.000 ^es^ías ; 
«Ba/^ade», dé Morgulies; 700, «El Ferrol», i 
do Cobn, y 300, «Stanborougliuj), de San 
Miguel. 
Cuarta . — Premio Cremornf. Reeorrido, 
1.800 metros. Tnitervieneii cinco caballos. Ganó 
e-T ]u-omio de 2.^00 [pesetas (lOliicambau», de 
Cobn; erde 300. «Tívvhw. de Tbze, v ell de 
200, «L'Aller», d^ S. M . el Rey. 
Quinta.—De vallas, recorrido. 2.P00 me-
tros. Obtuvo el primor preqppo, de 2.200 pe. 
<o-!<;. «Evor.'iVv)). de Vnndorbilt; el de 200, 
ciSerpen't», déü Of*nd** Stonmel, y él de 100, 
((Anenique», do Storunel. 
El' caballa- '(R.eJicpt» (!'iiTÍbó- sin emisario 
daño, 'afortunadamente, al ((jockey» Riaflifo. 
SOCIEDAD 
N A T A L I C I O S 
Ha dado 'á luz, con toda felicidad, un ber. 
moso niño la. señcati. de Mointerdie, h i ja de 
los conde del Vemadíto. 
En El Escorial ha dado á luz un ro-
busto miño la señora de nuestro querido 
amigo el oomcejal de la Defensa Social don 
EmiLk) Antón Hernández . 
NTJESTBA SEÑOBA 
V E L A S N I E V E S 
Maiílam, festividiad do Nuestra Señora de 
las NHieves ó de Africa,.celebran sus días las 
mairquesas de Casa Torres, Borglietto, Tono, 
(rio y VaTdefueaites ; condesa; die Montairco; 
señonaQ de Alonso Mart ínez (D. Francisco^ 
Lampérez, Cava! can t i do Alburquerque y 
Romea, y señori tas de Aragón y Carrillo de 
Albornoz, Rodríguez de Rivera, Pérez dje 
Guzmán y Saín Juan y Alonso Mart ínea. 
P E T I C I O N D E MANO 
H a sidó pedida la mano dte la señoritt'a 
Amparo Foi-n, hi ja dol difunto arquitecto 
D. Enriquo, para el oficial dé húsares de la 
Primoesa, D. Ra-facl Diez Ceballos, hijo del 
general die división D. Santiago. 
RODA 
Para el mes do Octubre se ha fijado laé 
boda do la señori ta Dolores Pérez do Guz-
m á n y San juán , hija de los duques de T'Ser. 
olaes, oon D. Fernando Ramírez de Haro y 
Alvarez de Toledo, primogéorito d é loe canw 
des do Villariczo y de Bornes. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Víctima de rápida, emíermedad ha fallecd-
do la s&ñorita Guadalupe Ser rán , hija del 
oónisul do Méjico, D. Carlos Senrán, á quien, 
oomo a toda su fainLiliia, hacemos preseaite 
ed testimonio de nuestro pésamé. 
En esta corte ha fallecido el señor 
don Luis ^amos-Izquierdo y Vivar, caba^ 
llero profeso de ia ínclita Orden de Cala-
trava v do la c iv i l de Beneficencia. 
Enviamos nuestro pésame á su familia. 
/ % E N F E R M O 
Se halla restablecido de la dolencia que 
lo ha aquejado uilitimámente el ex director 
general de Propiedades y ex senador del 
Reino D. Heliodoro Suárez Inclán. 
V I A J E S 
En estos días están siendo muy visitados 
el general D. Francisco de Borbón y su 
espc/sa, que acaban do regresar do PaJimai 
de Mallorca, donde fueron objeto de unal 
cariñosa despedida. 
SUCESOS 
Un atropello.—Anodhe, uno de los cooboa-
jardineras que hacen el servkio á la plaza 
de toros marchaba l ^ r la calle de A.oalá. 
A I llegar cerca de ^ tallo de Velázquez, el 
vehículo se metió en un bache, haciendo per-
der ol equilibrio á J d í é Éorrazo Vierja, que 
iba cobrando á losi. viajerciiJ el preioio de la 
coauduioción. 
Cayó al suelo José en el memento on que 
•pasaba junto á la jardinera un oodhe de 
punto. Y una de las ruedas de éste pasó 
sdbre José, produaióndole heridasi en diver-
sias partes del cuerpoi. De ellas fué curado 
en el Dispensario módico del barrio de Sa-
lamanca. 
El estado e] herido fué diagnosticado de 
pronóstico reservado. 
Los tícmnilones.—A la duLqe caricia del 
cefirillo nocturno se tendió en un banc» de 
la plaza dé la Vil la de Par ís un inspeowr 
de las centrales eléctritas de la Castellana 
y Recoletos, llamado Jo.cé Alvarez del Amo. 
Pronto Morfeo le tendió sus brazos. Oe-
rrárans© sus ojos y se entregó al cultivo del 
ronquido en forma asaz pro aica. 
Unos «cacos», entusiasmados de la ocasión, 
le aligeraron de la amerioana que el dur-
miente colocó á guisa de almohada. 
E n dinerillo que en la prenda iba w -
rrió, como es lógico, igual suerte qve la 
prenda mi-ma. 
En mangas de camisa, y apenas desper-
tó , el hambre del sueño formuló la denuncia 
que hace al caso. 
Tiburcio Saez confundió también üa vía 
pública oon eil hoteü de más ((confort», y 
un banco .de la piaza do Ghamiberí fué paiia 
él delicado y mullido lecho. 
«La del alba sería» cuando Tiburcio se 
lanzó de nuevo á la vida. 
Eué á desayunar, y, ¡oh, dolor!, el presu-
puesto de .La «Oa&a» Tiburcio Saez había cx. 
periinontado un déficit nocturno, sin dula, 
por obra y gracia dt* algún avieso ra t^r j . 
La pulicia recibió también la amai'ga queja 
del dunnienito núni' ro 2. 
¡Ojo con ios rateros!—A D. Emilio Casáis 
SeSma 3e robaron una cartera oon 2.000 pe-
setas, viajando en un 'tranvía de los Cuatro 
Caminos. 
Una ooz. —Ezioquiel Ibufo Valverde, de 
cincuenlta y tres años, recibió una coz de una 
ínula, en la Moncloa, y sufrió una herida 
on la región parietal izquierda. 
Un robo.—El encargado de La relojería 
sita en la calle de Attodha, número 33, de-
nurucn'ó que durante las horas on que el es-
tablecimiento quedó solo, por haberse ido á 
coniter, habían roto UTOS ladronea la pvna 
d d escaparate, Uevtándose do él dos relojes 
dfe piüsora, tasados en 50 pesetas. 
Atropello.—En la calle de Jesús del Valle 
fué atropellado el niño de tres añcis Ma-
riauo Ooaña Alarxón, por el coidho ñe-
ro 343, que guiaba m dueño, Francisco Sal-
gado Gómez. 
Mariano resultó con una herida en la re-
gión temporal deiwha y otl-a.si contusiones en 
La cabíV-a,. de pronóstico reservado. 
Eiió detonido Francisoo. 
TRIBUNA LIBRE 
C O N T R A L A S L I S T A S 
N E G R A S 
LA CORNADA RECIA_ 
E L R E Y F U E 
A C A Z A R O S O S 
E N DEFENSA D E L COMEECIO 
NACIONAL 
Un lector do Eí. DEBATE, D. Jesús Ben-
lloch, nos envía la siguiente carta, en la 
que, por lo menos, hay quo aplaudir d es-
pír i tu patr iót ico quo *la informa, 
«Sr. D . Angel Herrera. 
'Madrid. 
Muy distinguido y respetable señor mío: 
; ido leído el artículo de fondo dd pe-
riódico de su digna dirección, núnn-ro 1.726 
focha 1 de Angosto, y borido en mi amor pro-
pio de español (como supongo lo es tarán 
todos los buenos ecipañoles) por esa intro-
misión . extranjera, ofensiva on alto grado 
para nuestra querida, Patria, y en viáta 
de que nuestros «padres» (?) del Gobierno., 
no s© cuidan en defender su dignidad, me 
pormiito molestar su atención y bencvolon-
oiá para quo. al menos, pueda un hijo de 
la / fnfortu'nada España consolarse propo-
niendo, á sus hermanos patriotas una re^ 
pros-alia (dentro do k Ifey, desdo luego, 
porquo aunque no la observen los gober. 
nantcs, al menos que la observemos las go-
bernados y sirva así do ejemplo ruboriKam-
te á nuestros directores) que esté en con-
ponanioia oon el! aboy^ot» decilarado por 
ciertas potenoia» á uu sinnúmero do 00-
meroios, entidades y periódicos esjiañoles. 
Aunque no encontrase eco mi proposición, 
me quedar ía , siempre la dicha do na.r»er 
cumplido un deibor do amor hacia la ma-
dre Patria ofendida. 
Se ka dicho que España es la nación do 
la paradoja, y así es en efecto. Cuando una 
nación se ve invadida por artículos extran-
jeros, parece que lo más natural sea que 
los dol país se esfuercon en producir otros 
ar t ícuos que compitan con aquellos hasta 
ganar la plaza. Pero no ; lejos de eso, se 
da el caso paradójico que los mismos comer-
ciantes españoles preseni-ui al público, 
oomo inmejorabiYcty los nroductOí; extran-
jeros, ú ánclueivo que se d»é el caso que áy ma-
nufacturas hechas en nuestro euuló sa Le 
pongan marcas extranjeras «para podorlas 
vender». Es decir, que lejps de contrarres-
tar !Ha indaistria y oomercio extranjero en 
nuestra nación, se le ayuda hasta lo i n -
creíble para matar con saña á la industr'a 
y comercio español : poro. ,;será posible que 
no exista en di vocabulario de esas gentes 
la palabra ((patriotismo» que haga vibrar 
en su corazón la nota son timen tal/ más 
grande como os la del amor patrio? 
Es veidad, sin embango. que no hay que 
buscar la causa de e^a aberración macMonsvT en 
loe comeíriciantesi, sino en los campradorcí», 
en el públioo; porque, naturalmente, ellos 
han de ^rospomler á la dtema.nda que se los» 
lia^a ; si les jviden paño inglés, han. de pre-
sentar telas ingleía^, aunque, en readkíad, 
•sean e-ipañolas; si se fes pide calzado ame-
ricano, han de aparentar dar las mejores 
marcar, aonericanas; si el piíiblico pide en 
los hoteles <rcbaanpague», «cognac», han de 
darle vinos francíese^, etc., etc. Y , sin em-
bargo^ ^ quién en ccini^iencia sería capaz de 
negar ía excelencia del paño catabin A- al-
coya.no, que la Mayoría pasa como inglés ; 
del calzado de Mallorca y Elda, que hoy día 
suma ni .-tiran á Franiria. y de todos los vinos 
españoles, quq se les aprecia, más en el ex-
tranjero que aquí, etc.. etc. ? Yo creo qne 
nadie, por muy poco que se conozcan esos 
productos. 
E?', pues, ese «chic» ridírulo de acunáis 
gentes la plaga antipatriótica que infesta 
nuestra sociedad, quo no quiere i r sino ves-' 
tida á la moda de Par ís , confeccionada Por 
artículos de Londres.. Bemi}, Viena... y Mít-
dr id y sus comprovincias que las parta un 
rayo. 
Y no es que no reconozca, aunque me sea 
doloroso decirlo, ene €©, á veces, imprescán-
dible comprar artículos extranjeros: pero sí 
qne es. un albuso exeoraíble llevar osa p'-ác-
tiica «por puro oapriidho y a^iatía» hasta él 
extrocuo de despreciar todo lo que sea »ro-
durto eicpañol. 
Y, oréame usted, Sr. Herrera; mientra® 
ren!Sa 110 ^ 'ha je por sanear ese ambien-
te sbciail. difícilmeinite se podrá pencar on la 
independencia económica de nuestra nación ; 
porque todo lo que hacia ese fin íie haga 
resul tará estéril , pues todo lo destruirá esa 
sociedad (cchie» y llena de prejuicio?'. 
Pues bien ; el hacor ambiionte pana que el 
público pida productos españoles (siempre 
que sea posible, natuiradnicinte) em voz de 
extranjeros, siempre habría sido pa t r io t i . 
00; pero en la ocasión presente, ante osa 
a í r e n t a de las famosas listas negras y ante 
el desamparo que nos presenta eü Gobierno, 
es mucho más patr iót ico quo, oomo contes-
tación á eso «boycot», se hagan los buenos 
españoles la firme resóluoión dé rechaizar 
todo artíoulo inglés y francés. Y huelga de-
cir que oon ello se favcireee la industria y 
comercio español y se trabaja por la inde-
peaidencia eocnómáca, puesto quo en la ac. 
tuaJid'ad son bien pocos los artículos aloma^ 
nos existentes em la Península. 
Y a sé yo que esta idea no cuajará en los 
aliiadófilos, ((peo- muy patriotas ( ?) que soan» ; 
pero, en fin, si no lo hiwienan ¡(más que to-
dos los genuanófilos», estaría, de eoihorabue-
ma nuestra imdusbria. y cemerok) nacional, 
porque muy pronto, soguramento. ten ulna 
que iretirar de los escaparates, este últhr.o, 
los a-riioulos extranjeros... y acaso Jiini/orain 
también «o^ostañ poquitas españoles» de^a¡)a-
reorr osas lieites negras cu lo que so refiere á 
España por lo monos. V así daría el pueblo 
español una buena lección al Gobierno y 
tambúen al señor «Azorím), que dice en 
<(A B iC» que no hay más opinión en España 
que la do él y l a de sus aanigos!. 
Y, para oondluír, le agradecería á uáÜéa, 
Sr. Herrera,'que, en caso de encontrar aco-
gida em usted esta proposición. tomara á su 
cargo obra tan pat r ió t ica como es ésta, á mj 
emitendér, para que oon la ayuda de todos 
los periódicos, poi' lo moros de las dore lia-. 
excitador por usted, logren, em honor dr 
mueslbra querida Espa.ñá, lo que no podn.i 
lograr con su sola buenia intención y el nins 
artlraonto deseo esto humilde lector diario 
(poro no dol kiosco) dé su acreditado pe-
riódico, q. b. s. m., 
JESUS BENLLOCH 
A 1 de Agosto de 1916. 
L a dirección de " E l Imparcial,, 
Según dice nuestro colega ((El Imparciní» 
ha casado en la dirección de dicho diario 
el diputado á Cortes y vicepresidente del 
Congreso, Sr. López Ballesteras, á quien 
sustituye, desdp ayer, en aquel cargo, el 
hasta ahora redactor jefe del cologa, don 
Félix Lorenzo. 
«Fd Imparcial» dedica cariñosos elogios 
al director saliente y al entrante. 
La designación del Sr. Lorenzo, hombre 
joven y periodista de valía notoria, se con-
sidera como un acierto. 
Nuevo general de los Dominicos 
SERVICIO TELEcnXnco 
FRIBOTTPG 3 
El Capítulo general do la Orden de los 
Dominicos ha elegido para vm maestro ge-
neral al Padre Louis Theiesling, de^esenta 
años, holántics, en sustitución del .Padre 
c V t f t t i i é r . que ha renunciado á la reoleoción. 
m LA EXCURSION NO SE (C0BR0 
NINGUNA P I E Z A 
o 
RECEPCION D E A U T O R I D A D E S 
jEN M1RAM.AR 
SERVICIO RADIOTELF.GRÍFTCO 
SAN S E B A S T I A N 3 
En el Palacfo de Miramar se ha celebrado 
la recepción de autoridiidcs. 
La Reina Doña María Cristina encar-
gó al alcalde que diera ol pésame en su 
nombre, ii los marqueses de Tenorio por ei 
fallecimiento de su hi ja , ocurrido ayer, 
S A N T A N D E R 3 
Su Majestad la Reina, con eil P r ínc ipe y 
los Int'antitos, han estado c¿.ta m a ñ a n a en 
Nla playa. 
Después do bañarse jugaron los augustos 
niños largo rato con lod hijos del Infante 
D. Carlos. 
Regresaron á Palacio a la t o r a del al-
muerzo. 
Cac&t ía dio osos. 
S A N T A N D E R 3 
A las cuatro y media de la madrugada 
han salido, en automóviles, el Rey, el P r í n -
cipe D . Raniero, el marqués de Viana, el 
duque de Arión conde del Rincón , para 
dirigirse al lugar uestiuado para la cace-
ría de osos, en los taontes de Soja. 
Tomaron parte en la cacoríf los cazado-
res santanderinos D . Pedro TiOnaur, don 
Carlos Pombo, D . E n r i q u e Camino y don 
Pedro Lar rañaga , que se lea u n i r á n en Ca-
buórniga. 
Los cazadores í legarán al cazadero á las 
seis de la mañana . 
* * * 
S A N T A N D E R 3 
Hoy se celebró en el monte Soja la 
i anunciada batida dü osos. Asistieron el Rey, 
' los Infantes D. Carlea y D . Raniero, el 
marqués de Viana, muchos palatinos y las 
mejores escopetas de Santander y Bilbao. 
Los excursioniatas regresaron á las cinco 
de .la tardo, sin haber cobrado ninguna 
pieza. 
L A S H U E L G A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA F A B R I L _ 
B A J ^ L O N A 3 
En la reunión que celebraran, los obreros 
ibeíxtiles se acordó desistir do la huelgia que 
ha sostenido durante ocho semaTias. 
Hoy se han priesentado ad trabajo m u l t i -
tud do obrerosi. 
Como eran muchos los fabricantes que no 
tem'am noticia del acuerdo, en sus fábricas 
no se pudo reanudar el trabajo. 
Todas ellas se abr i rán m a ñ a n a ó el lunes. 
No se ha registrado ninigún Lruoidentó. 
Loe obreros que s© preeiontaron fueron 
oeuipados en las fabrica^ que funcdonarani 
en las mismiais condiciones que «antee de l a 
huelga. 
L a MARITIMA 
Anoche, en el Casino republicano de la 
Baroeftoneta, se rteunieron los marimos de L a 
Naval, aoordamdo dar por tea-minada la lauiel-
ga, buscándose cada uno trabajo daqgjtf pue. 
da. pues se han agotado todos los ^©aurgos 
para ooiutinuar l a lucha., volviendo Í»T taraba, 
jo en las condiciones fijadas por los «armado-
res y desistir de las potaciones fcumuladas 
í al dieolarar la huelga. 
¡ La discusión fué breve, y los oaVgos con-
t r a los organizadores dte la huelga, bastan-
te crudos. 
MAS H U E L G A S 
Como protesta por la elevaciÓE de^reoios 
fijados por los importadores, se han decla-
rado en huelga los vendedores a l por menor 
de 'bacalao; la mayoría, de los cuales, cum-
pliemdo el acuerdo adoptado, han dejado 
hoy de expender este ar t ículo. 
Los vended» res do frutas y verduras 
! han cerrado los ipuostos de venta, en señal 
| die protesta por el número extraordinario 
| de veoidiedores ambulantes que se s i túan em 
lias calles inmediatas al mercado, haciéndo-
les una ruinosa competencia. 
La huelga ó cierre de los piN^tos empezó 
aj^er y ha cottitinuado hoy. 
OBREROS F O R J A D O R E S 
E L F E R R O L 3 
Nada se ha resuelto todavía respecto á 
la huelga de obreros forjadores del astiHero. 
Hoy han ropantedo un manifiesto expli-
caaido los motives del paro. , 
Algunos se disponen á marchar á Bilbao 
y otros á Burdeos. 
La mayoría do los elementos obreros s© 
muestran contrarios á plamtear nuevas huel. 
gas, juzgándolo peligroso, sabitendo que ia 
Sociedad Española de Construcción Naval 
carece de materiales paira trabajar á causa 
de la guerra, no perjudicándola un paro ge_ 
lueral de obreros. 
Se supone quo en breve la Sociedad Espa-
ñola l lamará á nuevos obreros forjadores, 
volviendo algunos al trabajo. 
P E S Q U E R O S A P I Q U E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 3 
Los periódicos anuncian quo los vapores 
pesqueros «^miling», «Morn» \ «Twiddler» 
han sido eonadog á pique por un submarino 
la noche pasada. 
EL JÜEGO ĴWIOHIBIDO 
La Dirección de Seguridad ha ofioiado á 
[aá Juntas directivas do los Contros do re-
creo do Madmid recordando la prohibicdóai 
;uc rígo para los juegos de azar y la» pe-
nialidades en quo incurran caso de efetable-
cerlos. 
Igualmente lia dicta/do órdenes severas 
para quo so evite el juego en todos los ca-
linos, sin bacar reparos on sus Categorías y 
í-ondición. 
Se propone con efrta rigorosa medida el 
diroertor de Seguridad prevenir que se re. 
pátan sucesos análogos al desarrollado últí" 
niamente on la Casa do Galicia. 
La fiesta nacional francoamericana 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
CARNARVON 3 (2 t . ) 
Los periódicos americanos publican ar 
tículos sobre da fiesta nacional francoame-
ricana, en los que hablan dol llamamiento 
hecho el 14 de Julio por el Comité ameri 
cano para la fiesta de Lafayette. 
La Prensa está muy emocionada oon opto 
• .llamamiento, que ha mío hecho intencional. 
! monte el 14 de Julio, y dice que el anivér-
| sario de Lafaye'rfe coincide con el do la 
' batalla deí M arne, del 6 de Septiembre. Y 
j que por esto existe doble razón para •fes. 
teiarlo ñor los ami—- la Kü^rf.,^ 
MADTUD. 'Año V I . 'Ñúm. 1.729 
L A C A R E S T Í A 
D E L _ P A P E L 
LO QUE D I C E E L DIRECTOR 
D E CÜMEECIU 
o 
OPINIONES ACERCA D E L PRECIO 
D E LOS PJ':iUODi<.>US 
Ayer visitó al miniistiro db Haiiemdu el s% 
cnv-líbrio del Coauité dte lia Oámara do ] | 
Pa-ensa riKaria o^afrolai^ Sti-. Tato A\n\¡aj 
para balbilauie del ^pnecio del l«aptd y re^^,; 
baj- delí Sr. Alba aJgiima noticia do las g,% 
tienes ([uo ha hecho ron su., eompam-ros ^ 
Cabiuette sioibre atouuito de t ím vital iuter^ 
paca la Pren.-a. 
Waiófestaciones del director sonaral 
do Comercio. 
E l d'ii-odfor general do Comercio lia ina 
nifieibtado que había dado cuenta á la Juuita 
die tramportes de una síJjkíitud para la ra,y 
dUJt-ción de fletes en la importación de past* 
dé madera. r'ia 
A pesar do no estar oampremlida la paatf 
n i en. la M r a n i en el osfi^'ritu del RoaJ 
dtecretopor ol cual se creo la Junta do traag, 
portes, tal vez ae habría accedido á la p*, 
*tición si no hubiera mediado el compromiso 
TOluntariamente aidquiaido poa- la Cuunpañli 
Traíaitllántica, de transjior'tar aquel aa-tíoulu 
al precio que el Gobierno designase. 
En estas condiicioUes, y en pleno períodl 
dlel abastetimieto do trigo, era cain)|>lctaiuen. 
te imposMe enviar un barco en lastra al 
Canadá para traer" media carga de pasta,, 
Pero (icMÚ'e Junio la.- rr^s lian va:'ladoj 
pues ostá ya funcionado rogularmente U 
nueva línea de vapores de la Compaiiíi 
Trasat lánt ica Vigo-Nuava York, m sustituí 
ición de la dfe Fiflipinaa. 
La Compañía Trasaitlántiica so ha oirroeidí 
á traer pasta de papel d'e los Estados t l í í l I 
dos poa- ©1 precio de flete que ed tíobier 
no fije. 
Si no se t ra» la pateta será .porque no a 
encuentro en' lo» Estados Unidos; poro, auf 
cu ese caso, se pediría gestionar una ofcrti 
de pasta canadiense, franco bordo Nuevi 
York, lo cual no es un imposible, dada 1) 
(faiciOiriiadi ifs laial oefenamicaciones entre la 
Erados Unido», y ci Canaoa. Pero *>sa ges 
Tión no cabe en las atribuciones del dirreto 
general do OomCncio. Corresponden á los in 
teresado1.-., y á Ta Dirección le toca f a o i l i ^ 
Has resoluciones que so le propongan. 
El precio de los periódicos. 
Nuestro colega «A B C» publifcó ayer T» 
aruculó , firmado por su d i iwtor , Sr. Lúa 
de Tena, en el que, tra'tando del asun-b 
que 'sirve de ^pígraife ¿ estas líneas, dio 
lo siguiente: 
-eEn tanto que eil aumento «n el coste <W 
papel no pasó del 80 ó 40 par 100, el ra 
curso de disminuir dos páginasi—equivalente 
a l 33 por 100 del papel—habría soluciona 
d oel proiblema. Hoy, con el aumento de cor 
oa del 100 por 100, y» no habría esa sioiki 
o ó n , como no *ie redUaoan los periódicos i 
t amaño do ridíoulos proaipeotos, que, oo( 
asazón, el público rechazaría. 
l i a guema ha elevado el coste do todd 
(ios artíouloa, aun de acj.uellos que son iB 
dispensablee para la vida. A l aumentar « 
co^be del ¡papel, es natural que los periódí 
do el problema. Hoy, con el aumento de cei 
ta. Hoy todos los diarioa españoles so von 
den á cinco oéntimos. Estamos, por tantc 
en lo que al precio se refiere, en iguales con 
dreáanes para la oompetenjoia. Siendo el mts 
mo su precio, el púMico elige el periódia I 
que desea leer. Puea bien; el día quo t 4 i 
dos los diarios se vendan á 10 céntimos, su-
cederá lógicamente lo mismo. Ningún perdí 
<fico pedirá obtener ventaja sobre otros i í 
ese prelcio de 10 céntimos se adepta pan 
todos en general. No se comprende quo < 
lector que ahora prefiere un diario, valien 
do todos cinco céntimos, torcerá BOSI indi 
naciones y sus simpatías hacia otro ouand 
todos v a l í a n 10. 
Lo que no puede aceptarse sin eetabj 
cer una difícil oompetencra es que una 
se vendan" á 10 y otros á cinco ceníimoi 
Toda empresa tiene ol derecho <}e eieva 
ó no el precio de sus publicaciones. ¿Quiél 
Jo duda? Los que sostuvieron esta teoríl 
en la a^ramblea periodística á que vengo rí 
firiéndóm© no pueden envanecerse de 
ber descubierto nada ostraordinario. PeU 
para algo jnás que paaa enunciar esta in 
discutible verdad se reunieron los reprc 
sentantes de \os principales periódicos d 
España. Creer qye ©1 Gobierno puede fad 
l i tar á los pernódüoos los medios necesardo 
para resolver este conflicto es aventurara 
por un camino equivocado. De no abonal 
e¡J minusEro de Hacienda á ((La Central Pa 
pelera» la diferencia entre el precio ac tu í 
y lo que valía el papel en 1914—y yo a 
sé con qué derecho se podría pedir n i oto« 
gar semejante cosa—, todo lo demás qu¡ 
se ha sollicitado sólo prodíuciría una eocrtid 
mía ¿e seis á siete céntimos por kilo, y l 
que necesitamos es que ed papeíl baje pa 
io monos 30 céntimos en kilogramo pan 
poder seguir vendiendo sin arruinarnos Ja 
periódicos á «tres» céntimos.» 
«La Acción», de anoche, recoge tambiól 
el precedente suelto, al que pon© esto 00 
mentarlo: 
((Estamos en un todo conformes, y at»1 
vamos más allá al declarar que, hoy poi 
hoy, cuando La Papelera Española asegofl 
y demuestra con. los datos facilitados i 
árbi t ro que no puede dar el papel á mál 
bajo precio, nos parece difícil que las medi 
das del Gobierno logren abaratar el artícü 
lo en la proporción que necesitamos. Creo 
inos. pues, que no hay más camino que d 
do la subida á 10 céntimos, ya quo n« 
dieponelnos de la, rtionoda de siete cóutimófl 
con tanto tesón, defendida ¡por ed ilustre di 
rector do «La Correspondencia de España)» 
^Sr. Romeo. 
Lo malo es que pasan los días, trancen 
rren lo^ mesee, que se agrava el mal y qu* 
no llegamoa á nada préctriico. 
En estas circunstancias, todos los indua 
tríales amenazados so han unido para sal 
var la situación. SóOo las empresas perio 
dísticas dan el espectáculo de una lamen-
table d'i'pparidad, que no es nunca una s» 
lueión ni un camino para llegar á ella. 
Y sería ^osa de que pensáramos un poc< 
más en el bien, de todos, que es ©1 bien d« 
muchos miles y miles do familias, y 
poco menos en las rivalidades del oficio.» • 
MUTÜALIDAT) CATOLICA 
Se está orgainiíando en Madrid una Aso 
ciaoión benéfica de socorros mutuoi paxi 
obreros y empleados mercantiles católioOfl 3 
saoerdotes, y se ha abierto concurso pajl 
la formauión do Cuenco facultativo p « | 
asistenria de los asociados. 
En el Gí*nKojo provisior.íJ d© Adniinisti '* 
ción t endrán ropresonitación todas las olasOi 
sociiales, y muy cspecialmesnte la clase sacor 
dotal. 
Todos los beneficios quo so obtengan a 
de.stim.íi'.n á la construcción de un sanafco 
rio para los asociados, clíniioas y osouedai 
para niños. , 
A ia calle do Cádiz, número 7, Begundlt 
derecha, donde se han establecido provisia 
uMménto las oficinas, acuden bastantes far 
oultativos á infonnairse de las exdiciooiei 
quo se exigen para formar parto dol con-
curso; pues esta Asociación se propone t * 
ñor un Cuerno tacnltativo etíL-ogido antW 
la clase médica. Ya hay inscripto LrT-in ntí-
mero dt* t»ooi;)s, entr» ello» auohos .«-icerdo 
I 
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PROVIK'OiAS 
TRES GRANDES INCENDIOS 
EN BARCELONA 
• 
U N A E X P L O S I O N E N V A L E N C I A O C A S I O N A 
D O S M U E R T O S Y V A R I O S H E R I D O S 
o 
UN A L E M A N , F U G A D O D E F R A N C I A , L L E G A A B I L B A O 
E S C O N D I D O E N U N B U Q U E 
alquilar de caniteidioras, exigiemclio á la Com-
paiun ol cumipIiimiien.to del ooairt>ra/to. 
Los directores de las Compañías se haji 
MOpÚuO aoioche pairan tonuar acuerdos,-en 
v.iista de la coiumuiacióu del aloalde. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 3 
Esta, tarde, el gobernador y el aJeaklo 
^J t imarán lo referente á la incautación de 
patatas y á la lijacidn del precio de 
^enta de las mismas. 
. También se ocuparán del conflicto dol ba^ 
cálao. 
••- Esta madrugada se declaró un for-
midable incendio en una imprenta situada 
w, San Silvestre, propiedad de D. Ignacdo 
Bailas. 
« v Las llamas destruyeron mucho material 
de imprenta y grandes existenaúas de papel. 
Un diario de Gerona asegura que, en 
breve, i rán ú aqtiella ciudad los Sres. Mella 
y D. Gabriel Maura, con objeto de celebrar 
mi mi t in de propaganda rcgionalásta. 
También so dice que eai Octubre vendrá 
á Barcelona el marqués de Cerralibo para 
fijar la oraentación que en materia regio-
JIalista debe seguir cj: tradicionalismo ca-
;ta.lán. 
>+• Telegrafían de Puigoerdá que en el 
pueblo de Ai'a hubo un horroroso inoendlio 
en una finca propiedad del Sr. Grau, 
Las llamas destruyeron el edifiejio, dos 
mil quintales de grano y varios bueyes j 
oabesias de ganado mular y caballar. 
Las pérdidas se estiman en diez mil du-
ros. 
Do Camprodón tc|legrafían que un 
riolento incendio destruyó ayer la fábrica 
de hilados y tejidos de los Sres. Mata y 
Bosch. 
Las pérdidas se elevan á un millón de 
pesetas. 
Quedan sin trabajo trescientos obreros. 
No hubo desgracias personajles. 
Ha llegado á ülot , con Objeto de pa-
lar una temporada con su familia, el Obis-
po de Córdoba, D. l lamón Guillamet, á 
quien se dispensó un entvusiasta recibi-
miento. * * * 
BILBAO 3 
A l atracar en el desembarcadero de Po-
«ña e) vapor «Cresalubi», cuyos armadores 
iiállanse establecidos en Bilbao, descubrió-
te en la bodega de proa á un individuo que1 
resultó ser de nacionalidad alemana. 
Invitado á subir á cubierta, el c a p i t á T i 
del «Cresailubi» sometióle á un interroga-
torio, por el cual se ha sabido que el «extra-
Bo pasajero)) fué prisionero de Jos france-
ses á raíz de la batalla del Mao-ne, desdo 
donde se lo llevó, en compañía de otros p r i -
üoneros de guerra, al puerto de la Valiice, 
ftiendo ocupado desde entonces en ]a des 
íarga de vapores. 
Cuenta el subdito alemán que a3 trabaja? 
©n las faenas del «Cresajubi» paseóse á 
Wrdo, esoondiiendose, durante ocho días, en 
ías bodegas, en las cuales se alimentó ex-
tíhis-ivamente de galletas hasta llegar á Es-
paña. 
E l capi tán (fflejj "Cresailubi» dió oonooi-
•niento del hallazgo á las autoridades di 
Ví a r iña, á las que p idió instrucciones sobre 
¿1 caso. 
Como ell cónsul alemán pretendiera ha-
¿ersc cargo de dicho nacional, el capítáj 
Be negó á ello alegando que carecía de ins-
trucciones. 
Más tarde subió á bordo un cabo de mar. 
truien se hizo cargo del detenido, llevándolo 
\ Bilbao. 
CADIZ 3 
Se ha celebrado la Fiesta de la Flor á be. 
iefioio de las Casas de Socorro, organizada 
sor la Junta de dornas gaditanas, pires:di-
la por la marqu-sa de Salobral, y en la que 
figurain la oondesia. de Hornachuelos, Mecr-
oedes Saaita Olalla, Sara Agaoimo, Margari . 
IB Alcón y otras damas. 
Según las últ imas noticias, la cuestación 
fca alcanzado una respetable cifra. 
E L FERJIOL 3 
En el baluarte del Infaarte, los jefea de 
Artillería han obsequiado con un baquete 
Vi coronel D . Raíael Revilla para celebrar 
i ascenso de éste. 
+~ Con excelente resultado ae han efec-
tuado fuera del puerto ejercicios de artille-
(ía en ol contratorjíedero «Buart/amante». 
Iba á bordo del mismo el gehteral de la 
irmada D. Salvador Moreno. 
Procedc<nto lo Madrid llegó el presi-
fcm.te de la Federación Gremiad Española, 
t). Alejandro Fernández. 
A esperarlo acudieron á la estación la So. 
jiedad Unión Industrial y muchas signifi-
cadas pensonas. 
* * * 
H U E L V A 3 
Las fiestas oolombiinas /transcinrren oon 
¿ran animación. La iluminación) del muelle 
resultó sorprendenite. • 
En honor del mantenedor en los Juegos 
florales, D. Rómulo Mora, se verificó una 
wecursión por la r ía, á la qno concurrieron 
las arutoridades oolonibinas. 
Dos vecinos de Bollullos que ostabaji 
oañá-ndose em la playa de Castilla, sitio de-
nominado Matalascañas, se internaron en 
ll mar, y lian perecido ahogados. 
Se llamaban José Ikwi Bordallo y Agus-
t í n Camasóo. 
« * * 
LEON 3 
Se encuentra aquí el Sr. Azcárate, que 
íia visitado al gobernador c iv i l , teniendo 
ean él varias conferencias. 
Esta vnaita y oeitasj conferencias esítán 
^endo muy comentadas, por creerlas pre-
paración de la próxima elección parcial de 
diputados provinciales. 
A 4l -4 
SANTANDER 8 
H a salido para Comiillaa y Covadonga 
Obispo de Palencra. 
E l Obispo do Saoitandior v i t í t í hoy ai 
cwpitán general de La región, mirqinís de 
Val tierra. 
H a llegado de Madrid un tren .bot i -
jo», conduciendo á 700 expedicionarios. 
A la uua de la tarde h.- entrado en 
tsto puerto el trasaitláutico SAlfottSO X I I » . 
Dísombarcaron 241 pasajei'os. 
* * * 
VALENCIA 3 
BMÉI tardo ha omrrido en un almacén do 
productos químicos del camino del Grao ii;,a 
violenta explosión, 'de la que%an resultado 
dos muertos y varios heñidos. 
••• Oon extraordinaria* solemnidad, con-
eunriendo las autoridades), personalidades y 
B n o n n e gemtío, se ha celebrado el acto de 
íeacubrir la lápida donada por el Círculo 
d e Bellas Artes para que rotule la calle del 
pirator Martimee Cubells. 
••• Aumemta la excitación contra el au-
mento en el precio del gas y de la electrici-
dad, puesto en vigor por las Compañía^. 
EH alcalde ha advertido al director de la 
Compañía lr-droeléotríca nue ol Ayuntamien-
to está deo*iuio á auenoree al Mimeato de 
* * * 
ZARAGOZA 3 
Una Comisisón de la Juinta de gobierno 
de la Cruz Roja recorre los pueblos inun-
dados, repartiendo socorros. 
, Con el fin de obtener recursos se preparan 
festivales en Alagan, Epiía, Calatayud, Bal-
buena y Alhama. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
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G y H . , de 10 y 200. 
diferentes serie» 
4 0/0 
Serie E. de 25 000 
» D, de 12.500 
t C de 5.000 
> B de 2.500 
> A. de 500 
































1.° DE JULIO DE 1915 
Al 4 M §19 i do* mñop 
3erie A, número» 1 á 37.790. de 
500 pesetas s 
Serle B, númeroe I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % i cinco año: 
Serie A. números I á 59.131, de 
500 pesetss 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Al3oi0 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm», 1 á 433.700 4 0/0 
i0& ptas. cúms. 1 á 4.300 4 0/0 
500.ptas. aúms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiíadolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/9 
3. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
ídem Hispano-Americauo 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
(dem Central Mejicano 
Idem Español P-ío de la Plata... 
Compañía ^rrerwdt.1 de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Horcos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera .. 
Unión Alcohólela Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norie 
AYUNTAMIENTO OR MADRID 
EmprésUto 1868.. 
Idem por reauicas 
Idem c i propuse iones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras...... 
Empréstito l ^ í 
Canal de Isabel II 
Cédulas iinsanche 1915 . 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos 
Resineras ^„ . ; t „ l 
Explosi ros _.» 
Industria y Coiüercio. 
Duro Felguora ^ 
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CAMBIOS SORRL PLAZAS EXTRANJETiA3 
Francos s/ París , clhequo, 83,50. 
Libras R/ Londres, cheque, ¡23,46. 
V I N O P I N E D O 
GURA DEBILIDAD, RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, INAPETENCIA, E T C . 
N O V I L L A D A N O C T U R N A 
G A V I R A 
Y B E R N A R D O M U Ñ O Z 
CUATRO NOVILLOS DE BTXENO 
p 
CHARLÜT Y L L A P I S E R A 
Lois toreros exet-utricos aibrieron anoche e5 
espeutáouíl^ lud'ia'ado dos beoenretes erales, 
que, por ser-mansas, no d'eron todo el jue-
go que el toreo «ÍUÍ generis» de los torear 
dores grotos^os reqmere. 
Con todo y oon eso, ChaTlo't's, Lla^pisera 
y ed Dentones hiciea'on reír y fueron maiy 
aplaudidos. 
* * * 
Desipué^ so lidia'jTon cuatro novillos efe 
Bueno por la?; cuadrillas de Gavina y Boa--
iwvudo Muñoz. 
Primero. 
Xegro zaino, gordo, corniveleto y astilla-
do del deavehu. 
'Gavira le dbsequia con unas verónicas se-
cas. Quiero decir que lee falta la salsa. 
Macíisurranea.iKlo el bicho, mete tres: ve-
ejes la caibeza á la 'Calbaillería. 
En ed segundo tercio hay cohetes, y 
aiplandimoB aÜ tpirotécnioo. 
Gaivira le liizo la competencia en lo del 
baile á la mási pintada (no hay segumeta in-
tención) de latí estrellas coreográíicais. Laigó 
un metisaca, y después, de otra tanda de vaJ-
ses, desde lejos mete el estoque, trasero 
y oonltrario. Luego hay una iniiciación de 
«toulle»; es decir, el dieí-rtro es «ngamchado, 
sin comisiecucíncias, y media estocada d̂ e tra-
vesía. AJÍ fin, una estocada entera, y muere 
el toro. 
Segundo. 
Jaibonero, grande, bien criado. 
M . Boniidla lia, ocupado el pedestall. E l 
toro se arranca y pasa sin hacer nada por 
el bulto... 
Bernau-do Muñoz veroniquea más. íer io que 
el comendador ((cuando era estaitua». 
Tamlbaén es bu^oy eft toro (¿em qué que-
damos?) y también lo foguean con tres 
pares. 
Bernardo Muñoz comienza coa-riendo, y 
como no para (no para de correr), la faena 
resníita un campeonato de la Sociedad' Gim-
nálitiica. Diré á usitedes que á la primera 
igualada entra Bernard'o y piindha. Repite 
con el brazo .sneltto, dejando poco más de 
media eslt'ocada. 
Tercero. 
Negro zaino, largo y corniveleto. 
Gavira da cimeo lances, y aunque no es nn 
sello precisamente en lo de pegarse, oye 
•palmiitas del respetable. 
Lc*i picaderes pican tan maü, que retnltan 
sus picadiuras mncho peores que las que 
expende la Arrendataria de Tabaioos. 
Con tres pares de lafr frías «se cambia eíí 
ternio. 
Con dos docenas de pases por la cara 
aliña Gavira al bicho, entrándole á matar oon 
un pindhazo, que el üóro escupe. (Con per-
dón sea didho.) Vuelvo á entrar y dbja me-
dio el;(toque ladeado. Dormimos1, y TIOFÍ des-
¡pierta, sdbresFjltadioi^, el c&arin diando al 
diestro el primer aviso. Intenta varias veces 
ol descabello Gavira, que recibe una coz d ^ 
toro. EH dcehtro se dteja caer, Uevándoi p 
u m mano á la ingle. Lo levantan deí sue-
lo los «monosi) y lo conducen á la enfermería. 
El toro muere descalbellado por Bernardo 
Muñoz. 
Cuarto. 
Berrendo en castaño, exagerado de pitones. 
En dos tiempos veroniquea Bernard'o, y 
en éste queda aceiptaiblenienite, en aquel 
tiempo no noi? gustó. 
En el tercio hípico hay cuatro varas «bi-
pdteo)) ( ¡vaya chiste!), porque hay un refi-
lonazo. 
Loa chicos prenden ocho palitos. Valen-
ti l lo, aunque moviéndoffó demasiado, trastea 
Bernardo con pases por alto, de peoho y de 
rodillai?, desde cerca. E l torero pierde la no-
ción del tiempo y capotea, capotea... y nos 
aburre. Entra bien y señala un pindhazo en 
su sitio. Nueva ración de framefta para me-
terse desde lejotq, colocando una esltocada 
oonti'aria. 
CARRASCOSA 
F I E S T A S E N M A D R I D 
En los Cuatro Caminos. 
Hoy han continuado los festejos organi-
zados en honor de Nuestra Señora de los 
Angeles.. 
Las músicas han recorrido las principalies 
calles de la populosa barriada, tocando dia-
na y dlisparándose gran número de cohetes 
y bombas. 
Diversas comparsas de gigantes y cabezu-
dos bailaron al son dC gaitas y tamboriles, 
A l cscureoer so iíumiinaron las oalles oon 
profusión de luces y_ bengalas, 
A Jas diez do la noche la Banda municipal 
ejecutó un brillante concierto en la glorie-
ta de los Cuatro Caminos, continuando des-
pués diversos festejes. 
Los t ranvías iban y volvían abarrotados 
dte púbLLoo; los últimos vehículos se han dir i -
gido á la Puerta del Sol á las dos y media 
de la madrugadai. 
«Kermefstj) de San Cayetano. 
Organizada por la Asociación benéfica pa^ 
ra socarro de los pebres del distrito de la 
Inclusa, se inaugurará el día 6, m la calle 
de Fray Ceferino González, 16, la. «kermes-
se)) de San Cayetano, previo un reparto ge-
neral do bonos, que t endrá lugar á las cinco 
de la tarde. 
La «kermesse» funcionará los días 7, 8, 
12 y 13. La tómbola que estará instalada 
en la misma cuenta oon muchos y valiosos 
recalos. 
NOTICIAS 
Por los detalles del tocador se deduce la 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Fioralia. 
O R A N B A L N E A R I O 
DE UBBERUftfiA DS DBILLA 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades dei aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al .Ad-
ministrador, Servicio do automóviles desde 
IB estación de Dcva. 
E O L Í T I C A S 
EL MARE MAGNUM 
LIBERAL 
- o 




E L VERANEO DE LOS ALINIST1103 
Un importante político decía anoche' en 
su despaoho, ante varios senadores y d i -
putados, que el Consejo había otorgado un 
voto de confianza á los señores conde de Bo. 
manones y Kuiz Jiménez para que hagan la 
combinación de gobernadores, y que no pa-
sarán muchos días sin que la publique la 
«(Gaceta». 
Ministros que viajan. 
El m ú r s t r o de Gracia y Justccia marchó 
anoche á San Sebastián, de donde regresará 
mañana, sábado. 
K! Sr. Barroso se propone salir en la se-
mana próxima para d balneario de Ceste-
r a , en el que permanecerá varios días, 
• • - E l dáa 10 del corriente marchará á 
Cestona el Sr. Alba, 
Durante su ausemoiQ, se encargará del 
dospaicho de los asuntos del Mimisterio el 
subsecretario, Sr. Chapaprieta. 
C H I S M O R R E O 
L a «gran familia» liberal, 
moúe.o áe cdiesión. 
A la puerta de un aristocrático casino ma-
drileño, cuyo nombre no hace al caso, ha. 
btlaiban anodhe, acomodados en sendos vera-
niegos sillones, varios prohomibres políticot», 
entre lós que eft reportero conoció á un ex 
ministro liberal, un senador y un diputado áé 
la mayoría, , un ex gobernador y otros dos 
que no han pasado de ia categoría de aspi. 
rantes. 
—Esto' es un toare miágnum—decía el ex 
consejero de <la Corona cuando eil periodista 
se aproximó el grupo—, y, por más vueltas 
que lo dé, no sé cómo va á salir del' atollade-
ro él conde de Romanónos, Por si fuera pe-
queño ell conflicto que supone ia a-ctitud en 
que se ha colocado Villanu^va; por si no 
bastaran los obstáculos que encuentra para 
reorganizar el Gobierno, reorganización que 
ninguno de usitedes ignora que es absolutas-
mente precisa, ¡ ah, señores 1, surge aihora 
otra dificultad no menor. Ha que le crea el 
bloque formado por los ministros de Hacien-
da y Fomento, quienes tienen effi propósito 
de constituir un grupo con sus respeotivos 
amigos, que en lias Cortes puede dar un 
disgusto al presidente del Consejo, 
—Pero ese bloque—interrumpió el sena-
dor—ya hace tiempo que existe. 
—Cierto es eso—aoutinuó el ex ministro—; 
pero en estos últimos días ŝ  ha exteriori. 
zado más con das coincidencias en cuantos 
asuntos han tenido que tratar Alba y Gasset. 
Romanónos, como es natural, es tá enterado 
de todo esto, y prert^ndió contrarrestar los 
efectos de ese bloque valiéndose para ello 
de Burell y Barroso; pero éstos no quieren, 
al parecer, mezdüarse en la cuestión, y no 
hacen nada de nada, procurando únicamen-
te conservar sus carteras y satisfacer á Gar. 
cía Prieto, que no se preocupa de estas co-
sas desde que le hicieron presidente det Se. 
nado, en cuyo cargo está tan á su gusto. 
Así que ya ven ustedes si tenía raizón al 
decir que esto ^ra un mare mágnum. 
Aquí llegaba 9a conversación cuando pasó 
por aqnel sitio un caballero, 
—¡ Adiós, señores !—dijo, 
—¡Adiós, Ortiz!—contestaron. 
—^Conque Sáncdiez Ortiz va de goberna-
dor á TerueílP—preguntó uno d^ los aspi. 
rantes, 
—^No—contesít(o «I diputado—; tengo la 
seguridad de que no va, porque él mismo 
me iha dicho que no acepta ^se puesto, ^ 
— I Pues sí que está buena nuestra fami. 
l ia liberal! 
—Un mar<í mágnum, señores, un mare 
,mái2UTwn—terminó diciendo el ex ministro, 
y el grupo se disolvió. 
E l territorio de Cabo Juby 
El nuevo territorio ocupado por laft tropas 
españolas en el Oocidenite de Marruecos ocu-
pa una extenecón de 95.000 kilómetros cua-
drados, y está unido, por ed Sur, con el te-
rri torio de Río de Oro. 
Juntas amibas regiones, ocupan una su-
perficie de 300.000 kilómetros cuadrados, con 
un desarrollo de cositas de 1,000 kilómetros. 
Se sabe que en el nuevo terriltorio abun-
dan losi terrenos dio cultivo, coitiohándose 
trigo, cebada y maíz. También hay gran-
des extensiones de terrenos de pastos, sien-
do el ganado allí mucho y excelente, tanto 
caballar como lanar y vacuno. 
LAS CASAS BAKATAS 
La ((Gaceit«)) ha publicado una Real or-
den de Gobematoión, anunciando el conoorso 
para düf.tribuir el primer 50 ¡por 100 de la 
cantidad que, en concepto de subvención, 
íipareue oofnfcignada en los presupuestos para 
casas baratas, y que asciende á la ¿urna de 
235.000 pesetas. 
I>Ldha cantidadj (habrá dls distribuirse, 
previo informe del Institufco de Reformaii 
Sociales y de Um Juntas de fomento y me-
jora do habitaciones baratas, destinándola ai 
aibono de los inten. e.v de las sumas obte-
nidas, á préstamo que no devenguen más del 
o por 100 anual de las Cajas de Ahorro y 
Montes de Piedad y Banco Hipotecario é 
Instituciones do crédito reconocidas legil-
meate por la a Sociedadles cooperativas or-
ganizadas para la oonstraccdóa de casas ba-
ratas. 
Las Sociedades cooperativas que pretendan 
optar á este concurso se presentarán, en la 
segunda quioena del mes. de Agosto, ante la 
Junita de fomento y mejoia d^ casas baratas 
correspondiente, ó en defecto de este or-
ganismo, ante el Instituto de Reformas So-
ciales, 'hasta las seis dio la tarde del día 31, 
aoompañando' il'os dlíicumentos jusítificativos 
que se previenen, 
Doranfto losi días del 1 de Septiembre al 
15, informarán las Juntas respecto de las 
solicitud es é informes al Instituto de Re-
formas Scciaíes, quien, á sra vez, informa-
rá sobro la distribución de la subvención 
kgal , y remitirá la conveniente propuesta 
al ministro de la Gobernación, 
Par» la distribución de este primer 50 
per 100 de la subvención legal se tendrán en 
cuenta las preferencias marcadas en el ar-
tículo 9B del reglamento. 
M I N Í S T E R I O S , 
PROYECTO DE NlDEVA FABRICA 
NACIONAL DE MONEDA 
A M O R T I Z A C I O N E S Y V A C A N T E S E N G U E R R A 
E L P E R S O N A L F E R R O V I A R I O S U J E T O 
A i . S E R V I C I O M I L I T A R 
EN GOBERNACION 
Ayer a! mediodía. 
B l Sr. Ruiz Jiménez, al recibir á los pe-
riodistas quo hacen información en el M i -
nisterio de la Gobcrnaci'n, díjoles que ha-
bía dado órdenes á los gobernaidores de Ma-
drid y demás provincias para que impidan á 
todo trance que se juegue á los prohibidos, 
vulnerando descaradamente la ley. 
Añadió que por la mañana conferenció te-
lefónicamente con el' conde de Romanones, 
dándole cuenta de Jas noticias de aligún inte-
rés que había. 
Bl Sr. Ruiz Jiménez dió después cuenta de 
la feliz solución de la hueíga itextil de Bar-
celona, en la que tomaban parte unas 24.000 
mujeres, dedicando elofg|ios al gobernador, 
Sr. Suárez Inclán, por sus iniciativas y tra^ 
bajos en tan difícil asunto. 
Rectificación de* extrarradio. 
Una Comisión de vecinos de Chamar t ín 
de la Rosa ha visitado al ministro de la 
Gobernación, para pedirle una rectificación 
ded límite del extrarradio. 
DE HACIENDA 
La recaudación. 
E l Sr. Alba dijo ayer que se había come-
tido error de menos al publlicar algunos 
periódicos el balance comparativo de in-
gresos en el segundo trimestre dell año ao-
ftuail. 
Según los datos oficiales recogídfoe, el au-
mento comparativo con los años lí>14 y 1916 
son los siguientes: 
Aumento con relación al año 1915.—Au-
mento en eíí mes de Julio de 1916, 7.542,710 
pesetas; ídem en los tres meses de Mayo, 
Junio y Julio de 1916, 20.806.383 pesettas. 
Deducida Ha baja de Aduanas que en los 
tres meaes de Mayo, Junio y J u l o de 1916, 
en relación con iguales meses de 1914, es de 
25.882.523 pesetas; resulta que se han re-
caudadlo, en los citados tres meses de 1916, 
11.540.928 pesetas más que Jo qu^ se recau-
dó en el año 1914, año normal por no exis-
t i r el confiieto intemacionaí que aihora 
existe. 
Resultado de un concurso. 
El ministro do Hacienda ha reteuejto ea 
concurso que se convocó para la provisión 
de dos plazas de profesores mercantiles al 
servicio de la Hacienda pública en él quo 
han tomado parte 69 individuos. 
Ell' Sr. Alba, después de un detenido esi-
tudio de l a . propuesta hecha por eft T r i -
bunal, compuesto por el subsecreitario y los 
directores gencralleai deC Ministerio, y dit 
los expedientes de todos los que han con-
cursado, aprobó la propuesta hecha en favor 
de D. Juan Rosa Velasco y de D. Píiscuafl! 
Martínez Miralles, ol primero, oficial cuarto 
de la Administración de Contribuciones de 
Sevilla, y el segundo, perteneciente al Cuer-
po de Auxiliar de Contalbilidad de Estado. 
Ambos con expediente académico brillantí-
simo. 
Visita á la Casa de la Moneda. 
Manifestó tamlbión el Sr. Alba que, s» 
guiendo el plan que se lia trazado de visitar 
los departamentos depeuuientes de su Minis-
terio, para conocer la forma en que se llevan 
los servicios y las condiciones de los locales 
en que cada uno de aquéDos está instalado, 
visitó la Casa de la Moneda. 
En (la visita observó que, dada la impor-
tancia de los trabajos que aquella Fábrica 
Nacional está llamada á verificar, su insta-
lación no es buena y sus edementos son muy 
defic.entes. 
En vista de ello, tiene el propósito de edi-
ficar un nuevo edificio destinado á ese ser-
vicio, que reúna todas las condiciones nece-
sarias y quese hallo montado con arreglo á 
los adelantos modernos. 
Para la realización de esta idea se pro-
pone abrir, en breve plazo, un concurso d^ 
solares donde se pueda hacer la nueva edi-
ficación á la que se le hn do dar un carác-
ter verdaderamente industrial, proscindien-
dose de lo monumental arquitectónico en be-
neficio de las condiciones del trabajo para 
que se destina. 
El edificio actual podrá ser orupado por 
otras oficinas de Hacienda quo se hallan ins-
taladas actualmente en fincas de particula-
res, ocasionando un ^asto cuantioso, ó podrá 
ser vendido, y con ello sé obtendría un buen 
intrvsTi. dado el valor que hoy tione la pro-
piedad en el sitio en que la Fábrica está 
enclavada. 
La nueva fábrica y la 
5 circulación del oro. 
Estima ol ministro que ü probema do la 
construcción de la nueva Fábrica Nacional 
de la Moneda ha de influir de modo decisivo 
en la circulación de la moneda de oro como 
de uso corriente. 
«Aun pensándose poner en circulación— 
dijo—más de mil millones en oro, ocurrir ía 
que las personas á cuyas manos fuera lo ate-
sorarían, como hacen hoy, restándolo á la 
circulación, y para evitar esto es preciso te-
ner una fábrica bien montada quo siga acu--
ñando á medida que las necesidades lo im-
ponían.)) 
De esta manera, entiende el ministro que 
el curso corriente de la monf-da de oro en 
España sería un herbó. 
Presupuestos. 
Por último, refiriéndose á los Presupues-
tos, afirmó que prosigue su estudio para te^ 
nerlos en Octubre en disposición de presen-
tarlos á las Cortes. Que había celebrado con-
ferencias con algunos ministros, antcaver 
con eü' de Fomento, Sr. Gasset. y con todos 
estuvo de perfecto acuerdo, 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Títulos dei Reino. 
Se han mandado e x p d i r las sijuientes 
Realas cartas de sucesión: en el t í tulo de 
barón de Torres-Torres á favor de D, Enri-
que Carlós de Castellví, conde de la- Villa-
nueva ; en el de vizconde de 'Rueda á favor 
de D. José Talaría de Arróspido Aivarez 
duque de Castro Enríquez, y en el barón 
d*í Manuel á favor de D . Juan Pautista de 
Oastellví. 
A m m * S SUSCRIPTORES U E R m A n T E S 
Siguiendo Ta costumbre establecida en 
esto diario, enviaremos E L DEBATE á 
nuestros abonados de Madrid que se aa-
senten durante el verano, al punto en 
quo fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re* 
sidir fuera ^ Madrid. 
S i d r a V e r e t e r r a y Gangas 
Praíartda por cuantos la ooneoen. 
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EN GUERRA-
Ayudantas de genérale! 
en Marruecos. 
Teniendo on cuonta la conveniencia d( 
reducir en lo ¡posible los gastos que se si» 
fragiui por ed prenup LK»to ^ngenUv. te (lia 
pone que en lo auwxvo kfil gnuaniJeB de di, 
visión y bridada oon nvamlc Afnca ten 
gan á SUÍI d'-done» iguai núniAre de ayadsii 
tes de campo que Usa de sus mismas cate 
gorías en la PejiJníuIa, á excepción del co 
mandante genera¿ de Lürache, que conti 
nuará con los dos &yud¿tutea que en la ao 
tuaiidad tiene asimplados. 
Documentación de ferroviarios) 
Teniendo en cuenta la conveniencia di 
que en el rcgimionlo de Ferrocarriles exia 
tan antecedentes do todo el personal ferroi 
viario sujeto al sorvicáo mil i tar para caao( 
de movilización y huelgas, y ya que, po< 
tener que radicar la documentación de Id 
«individuos exceptuados» en laa Cajas <$( 
Recluta, hasta pasar 'las revisiones regla, 
mentarlas, no puede ser enviada su docti 
mentación al expresado regimiento, se dial 
pone que por las referidas Cajas de Recla^ 
ta se remitan relaciones nominales de lo^ 
individuos afectos al regimiento tío Fei 
rrocarriles. 
Vacantes amortizada* 
En el presente raes han aido amortizad 
•la^ siguientes vacantes: 2 de coronel, 3 
teniente coronel, 9 de comandante, 4 de caí, 
pitan y una de primer teniente. 
- • . En ei Cuerpo de Estado Mayor no s< 
ha formulado propuesta de asoensoe por nj 
existir vacantes. 
Las vacantes del mea 
En la propuesta de ascensos de este mel 
ascienden los siguientes jefes y oficifcia»: 
Infanter ía .—Tres tenientes coroneles, on, 
ce comandantes, seis capitanes y cinco p r i 
meros tenientes. 
Caballería.—Dos tenientes coroneles, ^oí 
comandantes, tres capitanes y tres p-timo 
ros tenientes. 
Ingenieros.—Un comandante, un c a p i t a í 
y tre© primeros tenientes. 
Intervención.—Un cfomásario de Guerras 
de primera, dos de segunda, un oficial p r i / 
mero y un segundo. 
Sanidad Militar.—Dos subinspectores má/ 
dícos de segunda, un médico mayor, un m é 
dico primero y dios segundos. 
Guardia civil .—Un comandante, dos ca< 
pitanes, tres primeros tenientes, ocho se. 
gnndos. También aacienden á segundos t * 
nienicB (E. R.) seis sargentos. 
Carabineros.—Un teniente coronel, trt 
comandante, un capi tán, un primer tenien. 
te, dos segundos y tres sargentos. 
Equitación.—Un profesor segundo, uJ 
tercero, é ingresa un aspirante. 
Oficinas militares.—Un ' cificial tercero, 
un escribiente de primera, uno do segunda 
é ingresa un aspirante. 
Matrimonift 
Se concedió real licencia para que pueck 
contraer matrimonio ail capi tán de A r t i 
Hería D. Lucas García. 
Tribunales, 
Se declara incompetente Üa jurisdicción 
contenciosoadministrativa para co^ccir cu 
la demanda entablada por la Sociedad Me. 
néndez y Compañía contra la Real orden 3» 
28 de Marzo de 1914. 
Profesorado. 
Fueron designados uñ capitán y un p r i . 
mer t é j e n t e , como profesores del Colegií 
de Huérfanos de la Guerra. 
Se anuncian dos vacantes de ayudan 
tes de profesor do la "Escuela de Equitación. 
>+- Destináronse como profesores del Co. 
legio de Guardias Jóveues (sección Infanta 
María Teresa) al capitán y primer temen 
te de la Guardia c ivi l , xespecTivamcnte, 
D. Pedro Simarro Roig y D . Jesús Fernán , 
dez Robles. 
Empleos. 
Concedióse el empleo de segundo tenien-
te al sargento D. Jerónimo Alcalaya y é 
0 ^ x 7 9 de la Guardia c iv i l . 
DE MARINA 
Se le concedió la cruz de tercera cla-
se del Méri to Naval, blanca, al coronel dfi 
Estado Mayor D. Nicolás Urcullo, por sus 
valiosos servicios prestados á la Marina. 
Nombróse jefe interino del segunde 
Negociado de Ja segunda Sección (Personal) 
del Estado Mayor Central, al cap i tán de 
corbeta D. Ignacio Mart ínez . 
-O- Causa baja por retiro el segundo con. 
tramaostre graduado D . Marcelino Mon-
tó te . 
Fué nombrado ayudante interino deJ 
distrito marí t imo de Puenteceso el segundo 
contramaestre graciado D. Joaquín Nieto. 
••• Se concedió ail segundo col tramaestre 
D. Antonio Cerviño el ser destinado á la 
Sección del Apostaidero de E l Ferrol. 
-•• Pasa á situación de retirado el p r i -
mer maquinista D. Bernarclo Pérez. 
<+• Han sido dados de baja en la Arma-
da, por habérseles concedido el retiro, los 
so^uTifíoí: contramaestres de puerto D. Ma-
nuel Meca y D. Rogelio Alonso. 
"Gaceta,, del 3 de Agosto 
GRACIA Y JUSTICIA. — Real decreto 
promoviendo á la dignidad de Arcipreste, va-
cante en la Santa Iglesia Catedral de Bar-
celona, al Presbútcro licenciado D. Felipe 
Tejedor y Pérez, Canónigo de la de UrgdL 
HACIENDA.—(R^al decreto modificaudo én 
el sentido que se ipubilica el de 21 de Julio 
de 1900 
GUERRA.—Real orden circular disponien-
do se observen lias prescripciones que se pu-
blican para los polígonos de tolerancia y pro-
hibición de las zonas ipolémicas. 
MARINA.—-flleal orden coucéktiendo la cr in 
de tercera clase del Mérito NavaA. blanca, 
¡pensionada, al capitán de navio, comandan-
te de Marina de Cádiz, D. Miguel Ambulody 
y Patero. 
G i r a eoncediondo la cruz de primera uías^ 
del Mérito Naval, blanca, pensionacia, al U*. 
niento de navio D. Juan de Dios Carlier y 
Jiruénc/:. 
Otra declarando pensionada Ta cruz de pri-
mera (.•lase' d-.I Mérito Naval, mja, de que 
se halla on posesión el teniente de navio don 
Fernando Pérez Ojeda 
GOBFRNAnON.— Reíd orden relativa á 
las reglas para la distrirmeión del fondo ge-
neral de oonificacionos do' Tnsiitu'To Nacional 
drt Pivnisión entre los iminonentes de 1015. 
Otra aiumcianuo el concurso para repar-
t i r ol primor 50 por; 100 de la subvención cref 
Estado que-det orn; i na el .n-tk-ulo 21 la ley 
sobro el régim<*£: do Car-;»^ háriuti>S. 
INSTOÜOpION PtTBTJUA Y BKLLAS 
.\ ÍMTS. - - lloal ordf'ii resolviendo roolama-
clones presentadas por uuHÍ^tTÓs y maestra! 
á la corrida do oserías concedida 'por Iteai 
ordm do 29 de Abril del ruó actua.r. 
Otra, nombrando "míopiático do Física y 
Química del Instituto '1e ¡la Curuña á don 
Gonzalo Brañns 1' n á u'.cz 
Viernes 4 ¿ e 'Agosto de 7 9 / 6 . E L D E B A T E 
MADtilü. A ñ o V i . A/iím. 1.72* 
L A S A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
L O S N U E V O S A L U M N O S 
3 * sido coivcetl'do eft ingleso on. las Aca^ 
^ r̂nias millíjalres á lo© a ¿ pirantes «igoicjifesi: 
A R T I L L E R I A 
Dau Aíigcl Caldca-óa Laiinibap, D. Benjar 
Oiia Lloi^ca Gis"bei't, .1). llaiíaol Lópoz \'ilLa-
ioca/bü, D, Jasé M&s Gaininde, ü . Eluy de 
\a SkaTa ücejo, D. Jmzi cío A^Lroz y Ai*-
piraz, D. Sebal-.tidn MaTftín Díaz-Lkaiu^, don 
Fnamjci'sicx) GoLcoerrotea Va.ldié«, D. Alfne-
do Bellod Gómez, I ) . J u a n Cubillo Valdéd, 
I>. Luiiv llaauibau-d Goniá, i ) . MairceiLao Goa-
Bólec Adnreuree, D. Jua í Goauá Oindhiaá, don 
Farnaaudo Cmüxt F.-ívudixo, D. Jnan Siaatitu-
fceism-a ÍJailaic, D. Manuel Rojas Feij^ipaa, 
D. Camilo Racuibaud! Portaixach, D. l';nr;quo 
Huíbió LaaTauuj 'a, 1>. AmgiÉi) l'errer Asín, 
D. Enirique TeJio Tollo. D. Joaquín Galicia 
Ouova, t>. Fran::. o Kü'lincl Hacuos, den 
Caxkis B d l t Vcíii, I ) . Antonio Rey Ordnña, 
D . José Tuero Scní-ir^ario'. 
Por ser úv i - • • i a categoría: D . Anto-
tio Jicnóncz AJf-, 1). Manuel Mairoto Gon-
láfez, J>. Ar.tcj.; . i'd.iúndiez Duran y Quo-
rait , D. Ccirii tsShiÜnÁ) Loho Montvro, den 
Búecoaivenitura Fo:it:in Cadarso, D. Pedro 
Gnixáa Paredies v de liisela. 
Mauuol Mendoza Ira-diior, D. Simón La- I quiordo Jimóuoz, D. Claudio Domingo Ye-
patza VaJenzuela, D. Pablo López Guzmáu, I emo, D. Angel Forta Siehar, D. Manuel 
D. Miguc-l López do Roda, D. Santiago j Bahnori y Díaz-Agoro, D. Vi rg i l io Rod rú 
Mirones Colina, D. Jesús Vidal Gómez, ' guez" Sbarvi, D . Rafael Vega Villalonga, 
D. Federico Mínguez Gómez, D. Coleiatino í D, ^Marcelino Asenjo Espinosa/ D. Francis-
Garcíix-Miranda Fernández-Gallardo, don j co Bou el Buigi , D . Rogelio Puig Jiménez, 
Vécente González Mendoza, D. Mariano D. Luis Vilas Fleta, D. José San Miguel 
Truji l lo Pcñalver, D. Antonio Ruiz Mero- ; do la Vega, D . Carlos de Aguilera Pardo, 
ño, D. Joaquín de Zujuota Isaai, D. Fran- i D . Francisco Silio Galán, D . Manuel de la 
cisco Velda Beuet, D. Manuel García de Prada y de Sedaa y D . Pedro ¿Jánehez 
Castro, D. Antonio Sáez Izquierdo, D. Luis Méndez. 
López García Barzanallana, D. Jesús Gui- Infantería. f 
llén Navarro, D. Eulogio Fornández Vi r to , í TT. I . I - , 0 I «.-j^*,:»*.*. A, . I „ n T - V J ^ i /-i T . i - u ^ n la asta de aos nuevofi bajonistas ue la I>. Joaquín Ladruii de Guevara Rodríguez 
do Vera, D. F-usebio Cañizares Gutiérre-^ 1 
D. Juan Ochoa Olaya. 
Don Enrique J iménez Sánchez, D. An-
tonio Ruiz Bru , D. Ignacio Rodríguez Tra-
sellas, D. Vicente Santiago Hodssón, don 
Diego Ri.iiz Casero, D. León Cuartero La-
rrea, D. Luis Oller Gil , D. José Gonzájez 
Arizmendi, D. Luis Garrido Vecíu, D. An-
tonio Díaz Ataur i (pendiente observación 
Academia de Caballería), D. Esteban Valls 
Ochoa, D. Manuel López Iglesias. D. Fran-
cisco Pérez Gardón, D. Joaquín Hernán-
dez Barraca, D. Ignacio But ragueño Ce-
Academia de In fan te r ía , que ayer publica, 
mos, so quedó sin cit<ar el alumno D. Juan 
de Quintana y Ladrón do Guevara, qiie ha 
sido nombrado cabo. 
R E L I G I O S A S 
C A B A L L E R I A 
Don Jesús Mateo Riapqso, D. Augu^-to Pé-
K»! Gsiranicnúia, 1). Salrio Alonse Linage, 
j)., Catrios Salbo-tcr y Gaitán ce Avala, don 
CSarlos Gcnzailo P/n-kc-r, D. Vicente Gutié-
rrez do Luna, D. José Sauz de Diigo, don 
Ijixjquo Inuian y Bolado,-D. Jo ; é Li-enda i Bilaboa ^D. CarL 
Miranda, D. Rafael López d'e V i l l adir cabo, I Rivae D. Federi 
D. Joi?é Romciro Henero, D. Eimesito Gómez 
Ar D. A ¡; - r . I Cn ' -lerón y Gaztp'lu, D. Pe-
dro Meló Antón, D. Benjamín Mar t ín Du-
que, D. BaEaet^Piez Hidalgo, D. Joaquín Do. 
miuguez Artero, D. Anigeij Semalo Paciólo, 
D . Jci-é Cnurruca- y A suero, D. José Ataur i 
Bíáieíiela, D . Jc&á MoMesinos Espartero, don 
Joaquín Oaivero y Caivero, D. A g m t í n Escu-
dero López, D. Joaquín de Zulueta ó Isasu, 
D. Gonzalo Ortiz y Pcrtillo. 
Por ser de primera categor ía : D. Jesús 
García y Garría Zatbaíla, D. Antonio Jover 
jr Bedía, D . Guillermo Moa-ene de Sosa. 
INFANTERIA 
DIA 4 . — V I E R N E S 
Samto Dcmingo die Gumrián,- confesor y 
fundadur; Santoi-? Nazario, Eleuterio, Ter-
Iqrado,-!). Anton io '^a r i jo Hernández , don ' tuCiano y Pratasb, mártires' , y Saata, Per-
Juan Machado García de Biedma, D. Fe- P«*«»-
I^a Misa y Oficio divino son Je Siamto 
Domingo cía Guzmán, con r i to debie mayer 
y coloa- Ib'lancc. 
Aceración Nocturna.—Cor Mariae. 
Corte tíe MaTÍC—Nuestra Señora dto ka 
Doíoixf', en las ReJigioscvs- Scrvitai?, Sanito 
I D E A L P U R G A N T E 
• B M V 
\ m m 
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FLUIDO j 
MCHATICOj 
Madrid: Centros do espocialidades: A. Z ú ñ i g a , Peli-
gros, S; Coipel, Bp.rqnillo, 1; Oayoso, Areual, 2. 
Santander: Farmacia y labora icr io J i m é n e z . 
C O L E G I O ¡ H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES 
Los señores padre- que se vena oblî adoa á Iraor sus hijos á esta 
Corte, jara harer eu día ona carrera cualquiora, diberán conocer 
antes "la or?anizac ón y ün ded dio Establecimiento, medio seguro de 
evi^r la ornip^ií'tn fi-i'a, moral é intelectual de lo mismos. 
Plazas limitadas. Corraspondencia al Director. 
M A í i R i ü :-: Barco, 21, :-: garlado 4 8 5 . :-: T E L E F O N O 5.573 
derico de la Cruz Lacaci, D. Luis García 
Saseta, D. Pedro Cuitar Carretero (pen-
diente, de ob'frvní'fón), D. Evarsto Meana 
Brun, D. MnnurT Alberni Yilajuana, don 
Fernando Pérez Pardo. D. Manuel Barciela 
os Niíñez Maza. D. Juan 
ico Gil Sastre, D. Vicente ¡ Cuiiisto de la Salud, Parroquias de San Luiis, 
Zaspe'Peihisena, D. Antonio Cátala Sistae, San Sebastián, Cbanibcrí, Santos Justo y 
D. Jo?é Rubio López. D. Jul;ano Arias^ j P«isJtoir, Carmen, Santa Cruz y Santa B i r -
Camisión López, D. Juan Galán Armario, j bara. 
D. Felipe Landazábal Merino, D. Luis Suá- I Capilla dsl Avo María.—A la« omjce, Ro-
rez Cobés, D. José Catnats Gasset (pen- , sario, y á kis doce, comida á 40 mujenel^ 
diente de observación y verificar la prueba ; ipobres. 
de gimnasia), D. JOPÓ Arias Garín, D.' Pe- | Capilla tío la V. 0. T. tíe San FrEfSOisco. 
dro Fornández Carballo, D. Caifos Alfaro \ Por la tarde, á las seis, Firrcieios fon m a r -
del Pueyd, D. Marcelino Crespo Crespo. niílesto y sermón, que p iea i ca rá D. Leo-
D. Carlos Lloro Regales. . i ni/ o do Sanjtiiaigo, terminando con el a Ví a 
Don Eugenno SaJVis \ i % D. Ant<m"!o j Cruciis». 
Fernándoz Prieto, D. Luis Alguacil Govo, : Iglesia Pontificia.—A lasi ocho, Comunión 
I D. Joaquín Domínguez ' Artero, D. LUJQ ¡ geojerafl; per la taadio, á las seis y media. 
i Valmaseda Sánchez Aróvalo, D. Mawelino j (furlrkin jpcir el ¡primclr vieames dbUl meb, 
TVn ^Q^oefi-.ÍT, QAar.m Cor,+ 1ur~m(L Afo Garrido Pozo, D. José Juste Drack , don ! predLcanido el Rdo. P. Gacnairra, rector «fe 
.uon neoa&tilan saenz de Maita Msina Ma- \ ^ , r>• -n. TS n i r< - i - i . • , • -rv 7,,o„ Trf.luiíl.jr T> . l^ Ü • Carlos Pérez Pérez, D. Germán González 1 dioha iglesia. m i n , JL». Juan jlaTtinoiz Feuicaz, D. Faelo * T> A x : T-V J r>• tf^:,.1,^™ A n w n i A J \ • rCT- i Gosalvez. D. Antonio Diez de Kivera AJ-Aled.iaudea Albo, D. Candes Audibert Qitiz, -rw »«• i T> W V„ TI T>„ i Tk i> < T ' XT \ T\ v • r. muñía, D. Manuel Ruano Avamba, U . Ka- ; Bl \ ^ Lazare \ ama, D í raneisoo Gar- ¿ ^ Ai]hanibra? D. j05Ó' Be l t rán i 
na I0***.' I Taléns, D . Eduardo L i n c e s López. D . V i - ! 
I cente Toro Tellechea. 
Don Guillermo de Reina Travieso, D . F é -
l ix Fernández Castro Corrales, D . Cipria- '; 
i no Rodríguez Guerrero,. Di Teodoro Usan 
| Cantero, D . Enrique Rubio La r r añaga , don 
j Gonzalo Chacón Almendro. D. Enrique Pa- : 
j drós Clavero, D . Pablo González García, ; 
i D. Antonio Munaiz Brea, I ) . Ricardo Es- | 
! cribano Aguado, D. Isidoro López Cami. j 
I ña , D. Roberto Alonso Benito, D . J u l i á n 
Para ¿a ra r el reumatismo, nrterioosclfrosia (vejes 
prematurp), artr i t isnio, esorófu'a, obesidad, bronquitis 
eró: i f - . asma, so emplea con éx i to la 
S O D A S A B E L L O T 
porque-ul v a 1 s dolo.!1?, evic t̂ conges-
tiones y ataques, purifica, la sangie, 
fluidificándola y appRiurudo eJ r egó 
sa'iguiuer» normal, y la regenera y Ho 
pura do exudados y detntup; est.molu 
11 p •  o Í Í O y la n u t r í i ^n . 2'» g •t&e obran 
como nn e;r^mo de yoduro: pero no i r r i -
ta, n ' faa^a el ostóm^iro n i ion riñonep; 
no t iei « "̂ a1 babor y « s de uso fi.cil,8e 
euro y pfic &z. 
4 . u - posólas on todas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E L L O T 
Mart ín de los He ros , 6 3 , Madr id . 
V E L Á S D E C E F Í A 
C H O C Ó L Á T E S 
I d R Ü I Z D 
IT O R I 
í m í 
D. Jutaci Muñoz florales, D. Antonio Baraí-
faar Espondaburu, D. Luis Gafado Escudlo-
K>, I ) . Salvii/ Alcn-rjo Linage, D. Indcfcnivo 
RUÍB Tapiadcr Guadalupe, D. Benjamía 
lícuxía Gisibei-t, D. í 'ernando Roniero Vakn-
taún, D. Jumia Martínez Nieto, D. Miguel 
Rodríguez de Velasoo Navairro, D. Váicente 
clutiéiiiez de Luna, D. José Martínetz Es-
parza, D . Jcsé Atauri Mandhola, D . Ra-
món Raiehsí Solé, D. Juan Mairianó Bláz-
quez. D. Julio Moral Moi-al, D. Francisco 
Afórales Leal, D . José Pérez Pardo, D. A l 
íonj' 
Parrociuia de la Conoepoión.—Aipa^tclado 
de la Oración. A fe^ ocho. Miisa dle Coanu-
niíii generail; -peo- la tardte, á las cinco, 
Ejercieice. 
Parr^uia de San Gínés -A las siete y 
medíia, Miisa de Commijión, con órgano y leo-
•tura e^.-Lvii'tuai}, y per la taaxle, Ejerciciosi 
con Mamiíí'íito y sermón. 
Parroquia do San MiiSán.—A hfr siete de 
la ta'rde, c-ontinna la Novena á Sian Caye-
tano, tpiredieando D . Mariano Beciedicito. 
Roliglosas ds Santo Domingo (CUÍ)(renta 
Horas).—Termina la Novena á sn Titular. 
A leis ?¿ete, Exiposición de S. D . M . ; á las 
G e n t i l e n M a d r i d : & A T l ] K J M I ^ O G & U G i A 
S a n B e r a a r d & n o , 1S» ( o n g U e r i a ) . 
Acrcdlíafios talleres del escultor 
V K E H T S : T £ 
I m á g e n e s , altare* y toda clase de ca rp in t e r í a rj 
ligiosa. Act iv idad d( mostrada en los múlt i» les or 
cargos, debido al nuuuroso é in>tru 'do personal. 
PAKA LA C O R E E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e * c u i t o r , V A L E N C 2 ^ 
Santamar ía Zunda, D. Mariano Royo Mo- i diez, Miisa solemne, y por la tardle, á lâ s 
uso CIrujeda Oayoso, D. Manuel" Medin i ¡ r?lesT'^ Modesto Fantova Paluy, D . León- s-is, E^aición Santo Rosario y sermón, 
ü^jo J • ' | cío Lacazi Mart ínez, D . Gregorio M a r t i n ! dioaaido el Rdo. P. Joaquín Rodríguez, y 
Don'Antonio Mart ín García. D. Marcelino l Barco Huerta, D . Aurelio del Lamo « a n . j solemne procesión de Reserva. 
JlBff 
Don * i 
íbero Barce-ió, D. Rodrigo Garda Jiménez, tcs^ D-^n t1on i ° Dehesa Jiner. 
D. Antonio Algar Quinrt'ana. D. José A r l '< , ^0fn Erudio tasrellano Gallego, D Eduar-
íieda López, D. Franc-beo L t i k s de. Les, don ! ^0 SrcleT' A1^rto, Ca¿de,ron 
F e m a d o Ote.ro Co^íío, D. A n t ^ i o Pmdos ; MaJ:tl"€Z' *\rLui+S f ^ MoIer0 
Peña, D. Francisico Verd Estela, ,D. José ¡ ^ Ram^1 J 1 . 0 ^ ^ ^ i u u 
Monrtwiino Espartero Averlv, D. Ra,fa.-1 Pé- ' T.0I ser de PJ1™^» categorm y haber ob-
ras Valls (pendiendo de oWrvae ión en la ^ í?.níd° notas de suficiencia, ingresan: don 
Vicente García de la lorre, D. JOÍG Serra-
no López, D. Alfonso Romero de Arcos, don 
Luis Recuenco Gómez, D. Fernando Rie 
EL DÍA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
Academia de Caballería), D. Eugenio García 
Ri/va,?, D. Dpimián Coderch Guiad, D. Ricar-
do M uro R.ioboo, D . Jocó Herrero Tcmadijo, 
1>. F^wnicisoo de Dnoñat? Sánchez, D . Fran. 
weoo Poyato Ostótañi da, D. Pa.b'o San Juan 
Acebedo, D. Amtcnió de Acama Guerra, don 
Aurelio Maitiiila Cinieno, D. Julio Arigücllo 
Erage, D. Juau C¿lvo Cako, D. Franciaeo 
Kegales Agüitó, D. Pnriqne Mira Rnl l . den 
Manuel Roimano Huoi-ta-, D. Franci, ico Knh-
oeft Ramo;-, D. Auitonio Bergé Morqui, d'an 
José Remero Ho iTero, D. Feder'iico Errarte 
Rinafldi, D. José Sanz de Diego, D. Franeis-
oo Gaaicía-Ara.us Garüía-AraUíS, D. Jua.n Si-
inarrilla Vázquez. D. Juan ^íoneo Díaz. 
Don FranciSoo Aréval!o Nicolás, D. Car-
tos Boetet Behí, D. Manuel Rebollo Nejla, 
D. Francisco Goicoenretea VaWés, D. M i -
euel Tuero Castro. D. JuiSo Avuso Sánchez 
í ío lcro, D. Luis Meléndez Galán, D. José 
Üreña Selles, D. Mariano de San Segundo 
Jiménez, D. Enrique Casuso Ventura, don 
José Moreno de Vega López, D. Guillermo 
Ruaz Casaux, D. Podro Aneoleaga Esteban, 
D._ Carlos Cuerda Gutiérrez, D. José Bo-
k ñ o López, D. Arturo Alvarez L . Bañes, 
D. Antonio de Rueda Treta, D. Pascual 
Carena Santaudreu, D. Ramón Robles Pa-
zos, D. José Ozalla Méndez-VaMés, don 
León Gil del Palacio Mellid, D. R amén 
Ruiz Riuiz (pendiente de observación), don 
Angel) Lamas Arroyo (pendiente de obser-
ración), D. José Más Gaminde, D. Fran 
asco Arnal1 Guasp, D. Vicente Gil Mendi-
«ábal, D. José Ferrer CaJero, D. Jesús Me 
(ón Ruiz de Gordejuela, D. Juan Romero 
Valentín, D, Jesús Royudla Arnáiz, don 
Ramón Vizcondoa Zubeldia, D. Carmelio 
A-las Martín, D. Carlea Gonzalo Ruker 
(pendiente de observación en la Academia 
de Caballería), D. J^sds Mnlleda Iháñez, 
J). Raimundo Alcubilla Pérez, D . Ovidio 
Aileázar Padacios, D. José López Costa, don 
Ignacio Cervelló Valdés. 
Don Jerónimo Llcmpart .Gelabert, don 
Jul ián García Menén Jcz, D. Fernando Bui -
trago Mar ín , D. Arturo Marzal Maredo, 
D. RafaeJ SaJamanca Jiménez, D. Enr iqut 
Sarcia Lasierra, D. Juan Ruano Laguna^ 
D. Enrique Mata Mar t ín , D. Elíseo San-
ohiz Melián, D. Leopoldo Verde Mart ínez, 
D. Feline San FHiz Muñoz, D. Joaquín 
Calvo Escanero^ D. Angel Zaspez Peruoe-
oa, D. José Alvarez Moreno, D. Guillermo 
fiarcía Yá,ñez, D. ^lanuel Mart ínez Meri-
no, D. Francisco Soria Gasseud, D. Arca-
t e Mozo Rojas, D. Angel González Ma. 
rruendaü, D. Pedro de MW^adje^ Bofill , 
D. José Marios de la Fuente, D. José Uren-
da Miranda, D. Rafael Mart ínez de Pisón 
M afcaCde de Madlriic), señor díuque de 
Almcidlóvar del Valle, enterado de lasi do-
ra García, D. diario fou rné Pérez Seoane, c-araeiontts heehas pea' un concejal acerca de 
D. José Mart ínez González, D . .Gerardo 
Tmaz Echevarri, D. Antonio Goñi-Rivero, 
D . Jo?é Cordón Cervera, D . Alfredo Arde. 
r íus Perales, D. Juan Gamir López (pen-
diente observación), D. Euis Amores Nava-
rro, D. Mariano Giralda Morán (pendiente 
de observación), D . José Gramaje García, 
D. Manual Hidalgo Ros, D. Victoriano 
Sánchez Barcáiztegui Caabei^-o, D . Alber-
to Herrero Tomé, D. Diego Mart ínez I ñ í -
guez, D . Emilio Figueroa Permuy, D. Luis 
Roa Miranda, D . Marcelino Casillas Gar-
cía, D. Antonio González García, D . Angel 
Puig García, D . Joaquín Garc ía Muñoz y 
D. Silverio Ros) López. 
INGENIEROS 
Don Benjamín Llorca Gisber, D. Pompeyo 
García Vallejo, D . Juan Cubillo VaSdós, 
Antonio Olivé Magarolas, D . Juan Máguel 
Servet, D. Jesús M . Mateos Raposo, don 
Luis Maestre Pérez, D . Fernando Cubillo 
Valdés, D. Rafael Aviles Tiscar, D . Juan 
Natciso Mart ínez Percar, D . José Luis 
Tiestos Obiedo, D . Guillermo Planas U t r i -
lla, D. Antonio Prados Peña , D . Fernando 
Moreno Tapia, D . Joaquín Hernández Ba-
rraca, D . Enrique de la Cierva Miranda y 
D. Manuel Medina Garn'o. 
Don Antonio Baraiba'rT^sponcTaburu, don 
Francisco Cordón García, D. Gregorio Ba-
amonde Tayllafort. D . Joaquín Cavero Cla-
vero, D . Alfredo Bollad Gómez, D . Pedro 
Colomer Claramunt, D. Fernando Otero-
C5sío y León y D. José Luis Palacios Che-
valier. 
Por ser de primera categoría, D . José 
Baquera Aüvarez, D . Luis Roa y Miranda 
y D. Manuel Maroto González. 
INTENDENCIA 
Don Enrique Pezzi Hernández , D . Gui-
llermo Hernández Méndez, D . Juan Mar-
tínez Perchz, D. Vicente Manso Aguirre, 
D . Juan Romero Valent ín , D. Pío Sanz 
Neira, D . José Sarmiento Alegría, D. V i -
cente Valenciano Gayá, D . Francisco Chia-
rr í J iménez y D. José Córdoba Aguirrega-
bir ía . 
Por ser Jo primera categoría, D . Fran-
cisco Morales Juri l la y D. Gabriel Aldao 
Bouza. 
UN ALUMNO OISTiNQUIDO 
Merece ser citado el caso del alumno don 
Benjamín Llorca Gisbert, aventajado jo -
ven que ha conseguido ingreso en tres Acá. 
e n j D. José Aguitlar Gamdo, D. Ansel- demias: en la de Infanter ía , con el núme-
mo López Manstani, D. Lucas de Mingo , ro 13; en la de Art i l ler ía , ton el 2, v en 
Ramos, D. Antonio Fu^ter Rossiñol, don ia de Ingenieros, con el orimer puesto de la 
Benito Caro Abr i l , D. Rafael Tejero Sen 
dina (pendiente observación Academia de 
Intendencia), D. Constantino Jordá Rodrí-
ruez. D. Jenaro Muñiz González, D. Juan 
de Carranza Alcalde, D. Francisco Chelly 
BúhaÁtkOé, D. Darío Fernández Rciíjada, 
D. José Alorda. Bujasa, D. Carlos Cueto 
García. D. Alberto Vives Tórrela, D. Ma-
únol Hervás Rodríguez, D. Antonio Rodri. 
go Oifuentes. 
Don Jc!«?é Gallardo Rodríguez Acosta, 
0. Federico Savona Galtier, D. Vicente 
Vaüencáano Gayá, D. Enrique Grononillón 
Ainsúa, D. Diego Guillén^ Rubín de Cn]is, 
D. Luis Bauza de Soto, D . Emiliano Quin-
tana Bar ragán , D. Plomando Fernández 
D. Jesús López Asun 
promoción. 
474 ALUMNOS 
E l número .total dé alumnos que ingre-
san es: 
En Infan te r ía , 375; en Caballería, 28; 
#n Artil lería, 31 ; en IngeuTcros, 2S, y en 
Intendencia, 12. 
LOS NUEVOS GALO NI OTAS 
Academia do Caballería. 
Como premio á su aplicación y buena 
conducta, han sido nombrados sargentos 
los alumnoa D . José Vaquero Pozas, don 
José Arcos Cuadra, D. Franchco Zuleta y 
Queino de Llano, D . Jo-:é Lacalle Larraga, 
D. Óaiios Creus Veillunt, D. Agustín H i -
dalgo de Quintana y D José Villegas Car. 
Liencre^ Guerrero, 
wlo D. José Olagiio Arnedo (pendiente de 
observación v verificar la prueba de gim- | doqui ; y cabos, D. Joaquín de Isasi-Isasa. 
ttaaia en la 'Academia de Caballería), don I mendi y Aróstegui, D . Enrique Batalla 
José Casted Sena, D. Mariano Redondo González, D- Julio Albornoz Martel , don 
Repnllés D Miguel Moreno Prieto, don 1 Felipe Quintana Bolado, D. Gabriel Iz-
las abras dé lia. Necrópolis, ü a oix.(3naKÍo 
que se inMtruya un ex1pedien.te para depu-
rar resiponsabi'lidades. 
Según el 'alcalde, el asunto se reduce á 
una dliferencia entre el arquitecto munid-
pa.'l y el del cointratii t'a resipeeto á la l i -
quidación d¡e obra efectuada. 
Para averiguar de parte de quién pueda 
estar la razón,, ¡se ha nombrado iponente al 
teniente de alcalde Sr. Ruiz Salinas, aseso-
rado i por el ingeniero municipal, D . Roge-
lio Sel, y por eü arquitocto de propiedades 
en la villa, D . Luis Bellido. 
Han sido nombra dos delegados de Id? 
setrócios de mercados, cemenlilerios y l im-
pi;eza' i los concejales cení ervaderes señores 
Tere •ero, Ceomudia y Calvo, resipeotivamenite. 
Mañana, sábado, á las diez de la ma-
ñana, «e verificará en el paseo del Prado 
una revista de parte del nuevo material del 
ramo de Limipiezas. 
A la reviita asist irá el alcaldé. 
TRABAJOS POLICIACOS 
Las distraccionos de Enrique. 
Don Andrés Garrido Duero adquirió una 
partida de abonos mineralea de la Socie-
dad Minera de Pcñar roya , en Pueblo 
Nuevo. 
Como mediador en e í asunto figuró E n r i -
que Remero Carmena, viajante de la Com-
pañ ía de referencia, y que habita en esta 
corte, calle de Manuel Silvela, 18, primero. 
Las abonos llegaron á su destino y el se-
ñor Garrido ent regó las 14.741 pesetas que 
importaban á Enrique. 
Apena.9 ésto se vió en posesftn del «piqui-
llo», sufrió un ataque de amnesia, olvidán-
dose en absoluto del destino que debieran 
llevar las pesetas. 
Como la Sociedad' de Peñar roya no reci-
bía el dinero, telegrafió á D. Andrés dicién-
dolo que no se ?abía «ni j o t a » ' u e l a . s pesetas 
n i del bueno del viajante. 
Empezaron las sospechas y se dió aviso 
de lo oexirrido á la Dirección de Seanridad. 
El jefe de la primera brigada, Sr. Fer-
nández Luna, enoomondó este servicio al 
agente D. José Cárdenas , que inmediata-
mente comenzó á practicar gestiones. 
Enrique fué buscado inú t i lmente en su 
domicilio y en los sitios en que acostumbra-
ba dejarse ver. 
Desnués do no pocos sudores, el viajante 
í*!1" hallado en casa •áf Candelaria Andrés 
Cortés, que habita en Huertas, 20, tercero, 
y en donde el olvidadizo Enrique hacía la 
mailete (precipitadamente para remontarse 
en vuelo con mního n lo desconocido. 
F l nperite citudó le detuvo, y, a l regis-
trarle, se le hallaron doce billetes de mil' 
ues->taA cada uno, un alfiler do corbata de 
brillrntes y una pe^ln, mentado m oro, un 
par dr^nerdien+íw ' f a o r o con nuev" brillan-
teBj ¡ a rmando ol detenido que dichas jo . 
vas se las había comprado on dos mli pese-
t m á una corredora* de alhajas á la que 
sólo ennoos de vi^'ta. 
Adornan diin Enrique qm» hnbfa entrega-
do 2'0 P e l o t a s á Candelaria ; 350 á su PS. 
po"=a ¡ 160 á sus acreeáoreá, y qife el resto 
se lo había gastado. 
El Sr. Cárdenas puso al detenido y á Can-
delaria á disposición del juez de guardia, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
E I L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
J 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, líiiea 1,50 
Reclamos, línea - cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (cusrpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada «nuncio sa t i s fará diez céntimos por 
impuesto. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDiD T A R I F A GRATIS A ESTA EMPRRSA ANUNCIA-
DORA QCE DISPONE DE COMIÍINACIONES VENTAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
También se hacen descuentos «n las esquela*» 
que se encarguen a esta Casa para todos Ion 
periódicos. • 
OFICINAS DC PUBLSG8DAD DE 
DEZ 
P i r a M Matute, S, 1.*—T»léfon« 2.195. 
E l dueño de estas oficinas avisa al públ ico que 
es ajeno en todo k otro s eño r del mismo nombre 
y apellido, dueño del «Not ic ie ro U n i v e r s a l » . 
m)TA.—Estas ofioinaa só lo se dedican excln-
aivamente á todo lo referente á publicidad. 
e la M í a telto 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, salando de Barcelona el 4, de Málaga efl 5 y de Cádla «} 7 
para Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v i * 
je de regreso desdo Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gónova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, 
do Malaga el 28 y de Cádiz el 30, paraNew-York, Habana, Veramiz y Puerto M u | 
jico. Regreso de Veracrue el 27, y de Habana el 30 de <-ada mes. 
L I K E A Dü! CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, d*) Gijón el 20 
y de Comña el 21, para Habana y Veraoruz. Salidas d© Veracru», oí 10, y 
Hábana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 <fc 
Málara , y do Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pabnas,..Sauta Cruz de Tenerife, 
San^a Cruz de la Palma, puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabani, 
lia, Curasao, Puerto Cabello y La Gmi.yra. Se admite pasaje y carga con ,trar. 
bordo para Veracruz, Tampico v puoitos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
F n viaie mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes' 
Dará Port-Said. Suez, Colombo, iSingapore y Manila; Saldas de Manila, una i-ien, 
sual, los días 25 de cada mes, á partir del 25 dé Julio, para B a n a n a y nunif 
escalas intermedias. 
L I N E A DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Edrcelona d 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 de Cádiz el 7, para Tánger, Casablunea, May-agán (escalas facultativas), 
Las'Pa^.as, Santa Crua de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de l t 
costa ooc/vntal de Africa. , • •, /~. • 1 ' 
Regreso .S Feniando Póo el 2, baciendo las escalas de Cananas y de 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A BRASIL-PLAT'A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Li»^ 
boa (facultativa), para Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendieiu 
do el viaje de regreso desae tíueno:» Aires para Montevideo, Santos, Rio J a n » 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros ^ 
quienes fe Ccrapañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acr^' 
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Balneario da "LA ISABELA" l l ^ f ^ l , 1 
F3r0. i l rara to<Ics las enf?rm6dndes nerviosas.—DP 1 Julio á 30 Sentierabre. 
A U T O ^ O V I f i E S : DÍ» Gnad*lajapa, días impar «. De Hae>p, jueve'» y dominaos. 
La Vi l la Monriscot servirá, la fon !a —A^eutes, Za-iquie^ui Hermanos, Arenal, 4. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
h u n i n o s a p o r R a d i o (se ve eu la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA OE RELOJES ^ z z _ ^ 
DE CARLOS COPPEL 
••Calle de Fuencarral, 27•• 
Remesas á provincias 
1 
L A G A R B A 
D R A M A HIDRATADC 
C R I T I C A T E R R E S T R F 
p o r N I S O 7 M U E V A L O 
SE VENDE E N E L KIOSCO P E EU D E B A T E 
Precio: 40 C E N T I M O S 
E L DESATE.—Marqués de Cubas, 3 . 
V A R I O S 
ALMORRANAS cúransc 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,20 ptas. Abada, 4. 
SE V E N D E automórii 
kndoló , mu roa Ilenaul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , t . 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gemeíos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro l á kilatos. 
Cristales «Telegic», para 
ver de cerca y iejo». 
VENTA CASA en Bilbao, 
lienta libre gajantizada, 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M. Maruri , agente Jbolsa. 
Arbieto, 1, tercero liubao. 
COMPRO dentaduras, al-
ba jaa, oro, plata. Plaw» 
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad' Kodrigi;). \ 
ABOGADO adniii iní es-
cribiente con pequeña gra-
tificación, para horas de 
nueve á once mañana y 
seis á nueve noche. D i r i -
girse A . - H . , aipartado nú-
mcYo 466, con referencias 
y condiciones. 
«isa del m e 
síFCESrnUI TRABAJO 
MATRIMONIO solicita 
portería: señora acompa. 
ñaría niños. Lagasca, ó, 
pollería. 
MODISTA á domicilio. A l -
berto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ión, domiciliado en Tu-
tor, 44. (A) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
nritiras, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego, 15, p r i . 
mero. (A) 
CHICO, de 14 á 16 años, 
se necesita para drogue-
ría. Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia, 12 
(Puente de Vallecas). 
SEÑORITA de compañía 
ofrécese buena casa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
J O V E N 15 años, bue-
na letra y sabiendo cuen-
tas, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n -
mejorables informes. Ra-
zón: en esta Administra-
ción. (A) 
B A C H I L L E R , maestro 
perior, desea coieigio, ofL 
ciña, particular. San An« 
drés, 1, so¿uuido izquier* 
da. Urgente. (D) 
AMA de cria para su ca« 
sa, matrimonio sin hijoí 
—leche de ocho días—, 
Grandeza de España. K 
carretera Eitremndui*. 
SEÑCKITA joven solicita 
acomipañar señoras, niños, 
colocación despacho tienda 
confeccionen, ó ana-logo* 
Marina Xúñeac. Malcocina* 
do, 4, tercero, Valladolid 
E X S E C R E T A R I O 5 
maestro, sabiendo miisioaj 
ofrécese. Modestas proteo, 
siones. Toódulo Pérez. Es» 
taui.Oao Figueras, 9, so. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A)' 
01FICIALA con práctiot 
hace y reforma toda a la» 
do sombreros de señora f 
niños. 
Palafox, 23. 
Sc< reciloen encargos €í* 
esta Administración. (D)j 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, so 
ofrece para trabajar en so 
casa ó á domicilio. Jornal 
medico. Espino, 3. (A)J 
JOVEN instruido, licencia* 
do Africa, 'solicita cual-
quier trabajo. Argdnsola* 
19, portería. (D)' 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
• F - z r t x T Z A j n A . eíist 1 e o o 
p i r a o s . 12.16(1110.3 (ntram ptr fiawo) 
LEO V O I C I R S l i l l L I C H T E R F E L D E 
Profesores competentísimos naturales de ¡a nación cuyo Idioma enseñan 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s p a f t o l . 
M E T O D O A L . Q E 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases parttoolares-abon^s. Clases diarlas y alternas generales. 
Priftwa Casa en Espafla-
Pinillos, 1^)02 r Mina, 5. 
Um"ca que pAKxlo gjananii-
¡WT su Víoraido permuntvnte-
Unica quo IKXT ŝ t>- graat-
des exiisiteonoias no ba stt* 
budb los precios. 
BOLSA D E L T R A B A J 0 
Jnventud Maurista 
Se necesitan nn tornero 
en hierro y un ama do 
m a para casa do los pa-
dres. 
Se ofracen acuobillaao* 
res, enceradores do onta-
nmados y un buen pro-
fosor do pintura y mode-
lado. 
Carrera San Jerónimo, 28 
Teléfono 4.881. 
Horas: de siete á och^ 
PARA BUENOS IMPRE- i 
SOS Y S E L L O S CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplica-; 
do. Apartado 171. Madrid. 
E Í X J uve : E J" O I R 
" j p T J R O - A I s T T » ^ 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S n n 
I > R B K A T 1 V A S . — * T I K 1 1 L I O S A S 
A Si T I H K 1 1 í » K T I € A S 
Propietarios: Vinda é bijos de S. J . G M V M B I 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, 1 2 . - M A D R I D 
